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;" ADVERTENCIA criminales tienen la costumbrede mor..
der, es peligroso tener semejante car­
ne, porque además de saciar su instin­
to sanguinario, encuentran alimenta­
ción.
Desde que el esposo dice aquello,
la pobre señora no está tranquila
frente á su doméstica, y al verla coger
la espumadera, sale al pasillo dando
gritos.
Acude el marido y se précipita sa­
bre la criada para quitarle el utensilio.
nOCHS mHDHlhEflHS -¡Desgraciada! IQué intencionesllevaba usted?
Folletín interesante -¿Yo? Señorito, las de sacar de la
Afortunadamente ¡;emos tenido en sartén un trozo de merluza.
estos últimos días, un crimen que ti- -Esa anna ...raba a ¡u¡sterioso. -¡Si es la espumadera!Dicho �sto, así, de pronto, parece La familia se tranquiliza; pero siern-
dt-ir barbandadj pero 110 lo es. En Ma- pre les queda el temor de que la cria­nd gozamos una barbaridad cuando da pueda ser la autora del bocado al
nos sale al paso un suceso de esos en droguero y que trate de repetir lael que no sabemos adónde ha ido á suerte con ellos.
parar la cabeza de la víctima ó á quién A nosotros nos ha intrigado mu­
pertenece un dedo gordo que ha apa- cha el corista herido no se sabe porrecido en el cajón de la mesilla de quién, y á propósito de este suceso senoche. han forjado miles de leyendas.
el Tan pronto los periódicos relatan A lo mejor, entra uno en el caféttusterioso suceso la zente hace para pasar el rato agradablementeConlent . '<:>
. anos, y de deducción en de- y olvidar que hay hombres políticos en
�ucclón se llega á los más disparata- el mundo, cuando se nos acerca Ullos absurdos. contertulio y nos dice al ofdo:-¿De
. Hay quien entra en su casa y lle- dónde procede esa sangre?vandose á . ó .
'
d¡
un nue n a su esposa la -¿Cuálr-preguntaITIos nosotros
I�c�.-Cipriana, ¿has visto cómo tiene alarmadlsimos, creyendo que nuestros lentes la criada? cuerpo gotea.
-�o) ¿es que quieres saber la edad -La que había en el pasillo de laque bene? casa del corista. Porque yo Ille figuro
:-�ecelo que tengamos en casa una que él, después de herido, no llevaríaCYI1Jll1tala. una regadera y se dedicaría á verterla-¡Cielos! por las habitaciones.-Un periódico trae la noticia de Ya más tranquilos con aquellas pa-que el drog .de I Pi uero asesinado en la calle labras, empezamos á tomar café, pero
n
a Ingar rona fué mordido en la es inútil, no hay conversación posible
elu�al' momentos antes de que lanzase ni segura alrededor de sucesos san-u timo estertor. I •
-"Je . ! gnentos.Ponl� dc b [Cállate, que se me está -¿Se acuerda usted de cuando me--'SII o � c,arne de gallina! tieron un colchón entero en la hacaI enctol Porque ahora que los de una señora? ¿Y cuando le dieron
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dos puñaladas á aquel cojo? IV del
asesinato de ... ?
-Hombre, no; yo recordaré gusto·
so cuándo comí pavo trufado, ó cuán­
do me cayó la lotería, 6 vi matar á
¡'¡achaco; pero de esas cosasmeolvido.
-Pues hay que vivir prevenidos; á
lo mejor cree usted que está hablando
con Ull amigo, sobre una jugada de
ajedrez, y lo que hace aquél, es estu­
diar si tiene usted el pescuezo muy
gordo, y se lo puede cortar de un
tajo.
Excusado es decir el efecto que se ..
mejantes manifestacloues nos hacen, y
ya creemos que el café está envene­
nado, que el mozo lleva un revolver
debajo del delantal, y que el dueño
del café va á servir á los parroquia.
nos croquetas hechas con nuestros
propios hígados. ¡Una ferocidad!
En cuanto surge un suceso miste­
rioso de esos, todo el mundo es á
buscar lo solución, y no queda bicho
viviente al que no se le relacione.
·-¿Por qué no ha indagado la policía
adónde iba un individuo alto, afeitado
y con ligero acento gallego que salió
de tres casas más abajo de la en que
se cometió el crimen?
-Pues es verdad.
Ya se cree la gente que hay una
pista al perseguir al individuo alto, y
no falta un periódico que recoja el
rU11101'. Ahora, que como los periodis­
tas creemos que todo hay que ador­
narlo, para que tenga mayor interés
añadimos que el individuo iba echan­
do miradas recelosas, y que al pasar
por frente á un perro dió á éste un
puntapié.
Desde entonces, [ya están aviados
[odas los individuos que miden más
de un metro cincuenta!
Esto le pasó á Pelusilla, que al ir
por la tarde á casa de su ncv¡a, fué
recibido por ésta y su madre, detrás
de una trinchera formada por el sofá
y las sillas del comedor.
No sé dónde he leído un artículo
IlJt�¡¿anitarjo en defensa de la fuerza
del hombre para la producción indus­
trial, atribuyendo á los progresos
científicos la situación lamentable en
que se encuentra la población obrera.
Asi discurren muchas inteligencias.
No digo yo que el obrero nade en
la abundancia; pero gracias principal­
mente á la mecánica, su situación mc­
jora rápidamente. Es cierto que su
fuerza bruta va teniendo menos apli­
caciones; pero gana su nivel intelec­
tual, y é\ es el primero en aprove­
charse de los progresos de la ciencia. Críticos incipientesEl trabajo brutal de los remeros
en las galeras del rey, en los melinos Un albaeea Acabo de air una enor­
harineros, en las serrerías y en infini- de "Clarín" mirlad de esas que ponen
dad de industrias, donde el hombre los pelos de punta. Un jovencito,
estaba supeditado á la categoría de casi analfabeto; que aún pronuncia
bestia, ha desaparecido en absoluto, transuetüe y escribe hourra (así, con
siendo sustituída su fuerza por el una tonelada de erres), se ha puesto
vapor y la electricidad. Con ello, el á discutir el mérito de una de las más
obrero se ha dignificado, porque ya legítimas glorias de ta literatura es­
no se necesita su fuerza material, pero pañola contemporánea: El inmenso
sí su inteligencia para gobernar las Marcelino Menéndez Pelayo.
complicadas máquinas modernas que -Es un cargante-va diciendo el
han abaratado los productos, ponién- precoz crítico á la peña de larvas lite­
dolos al alcance de todos, principal- rarias que le rodea.-Yo nunca pude
mente de los obreros perjudicados, leer de un tirón media docena de
que hoy disfrutan de salarios más ele- páginas de la mejor de sus obras.
vados, porque la mentalidad se paga , Después de soltar semejante bar­
mejor, y á la vez eleva la condición baridad, hase quedado el hombre más
del hombre distinguiéndole de los fresco que una lechuga. Y aprcve­
irracionales. chando una pausa, invertida por él en
La fuerza motriz humana es cicn atusarse el conato de bigote con insu-
-¿Qué es eso? ¿Cambian ustedes
las habitaciones?
-¡No, no se acerque!
-¿Qué pasa?
-c-M¡re usted, jenaro; nosotras Ie que-
remos á usted como si fuese de la fa­
milia, pero su estatura de usted nos
ha puesto en cuidado.
-Sí, amor mío, eres muy alto.
-Toma, ya lo era cuando me has
conocido. .Es qué creen ustedes que
he crecido esta noche?
-Díganos usted con toda franqueza
de dónde es.
- Ya lo saben; de la provincia de
Zamora.
-¿Ilablan allí gallego?
-No, señora; tenernos cierto dejo
castellano que nos hace mucha gracia.
-¡Ah!, menos mal.
Entonces la familia aquella explica
al novio la noticia del individuo alto
que habla gallego y que puede tener
relación con el cr imeny todo queda
satisfactoriamente explicado.
Estos crímenes misteriosos apa­
sionan una barbaridad y, la verdad es,
que ya nos estaba haciendo mucha








veces y pico más cara que la mecénl­
ca, y voy á demostrarlo.
Ante lodo, sepan los que 110 lo
tengan ya sabido, que por caloría se
entiende la cantidad de calor que se
necesita para elevar un centígrado un
kilogramo de agua. Despretz repre­
senta el carbón puro por 7.815, ósea
las unidades de carbono que se nece­
sitan al objeto indicado.
Ahora bien; un hombre engendra
una fuerza de 2.500 á 3.000 calorías.
El trabajo medio de un obrero es de
127.000 kilogrametros, que evaluados
á su vez en unidades calóricas, corres­
ponden á 300 calorías, ó sea algo
menos de medio caballo de vapor.
Para producir 100 caballos de
vapor se necesitan 250 obreros, que
á 3 pesetas importan 750 pesetas.
Cien caballos vapor-hora valen 6
pesetas, empleando carbón, y 3'50 si
se utiliza ga�.
Por consiguiente, se obtiene una
economía de 744 pesetas en el primer
caso, y de 746150 en el segundo.
¿Cuántos obreros se necesitarían
para dar marcha á uno de esos acora­
zados que cruzan los mares ó poner
en movimiento un tren de mercancías?
¿Qué precio alcanzarían muchos
productos de uso corriente, si no in­
terviniera la mecánica en su fabrica­
ción?
Los trajes modestos que hoy usan
los obreros, las prendas de abrigo, los
relojes, los paraguas, etc., etc., antes
eran patrimonio exclusivo de los ricos;
hoy los disfrutan todos, porque la me­
cánica los ha abaratado prodigiosa­
mente.
Resulta, pues, que esa mecánica
tan vituperada es el mejor amigo del
pobre y quizá el más importante
factor de la democracia socialista.
Lurs GIL SUMBIELA.
frible petulancia, he querido buscarle
la lengua á este critico en embrión.
-Usted perdonará que me meta
donde no me llaman. ¿Es usted lite­
rato?
-Hombre, le diré. Soy literato ... y
no lo soy, porque yOI ¿sabe usted',
me dedico á la crítica.
-¡Ah!
-Sí, señor. ¿Y usted, qué? ¿También
del oficio?
-Tanto corno del oficio, no señor,
Aficionado ... y de los peores.
-Puede que haya leído algo suyo.
¿Se llama usted? ...
. .
-A ver ¡Sí! Recuerdo haber leído
hace poco un articulillo de usted sobre
teatros. No estaba mal del todo. Por
cierto que le pesqué un gazapo gra­
matical y estuve a pique de darle un
palito; pero adiviné que se trataba
de un principiante y desistí.
-Un millón de gracias. ¡Son uste­
des terribles, caramba!
-jOh! Yo llevo repartida muche
leña desde que me tiré á crítico.
-(iAI río te debiste ecbar!)
-jEl año pasado le pegué una pa-
liza á la Pardo Bazán!. ..
-¡Hombre, meterse con una se-
ñora!
-Los literatos no tienen sexo.
-iAh!
-Sí. ¡Bien st! conoce que es usted
de la última promoción!. ..
-Sí, señor; novato perdido. ,
-(Pausa). ¿Y no conocerá usted a
Clarín ni a Bobadilla, verdad?
-(¡Ya pareció el peine!) Franca·
mente, 110 señor. Es decir: Puede que
hasta haya jugado con ellos al tute;
pero lo que se dice conocerlos, no.
¿Vienen aquí, á Fortis?
-¡Je, je! ¡Cuando digo que acaba
usted de llegar de Caria!
-Anoche, en el mixto. Por cierto
que toda su familia me dió memorias
para usted.
-No se amosque el amigo y sepa
que Clar/" y Bobadilla fueron dos
soberanos tíos que le cantaban las
verdades del barquero al más pÙltao.
Ellos se metieron con Pereda, con
Galdós, con Palacio Valdés, con Cas'
telar, con ...
-¡Con-cno! ¡Pues ya tendrían reda­
ños los nenes! ..•
-Bueno. Pues yo soy de la escuela
de Clarín,
-¿Pero usted ha ido alguna vez á
la escuela ... de Clarln?
-Quiero decir que sigo sus pasOs.
-Se va usted á cansar, joven.
-¡Quiá! Yo no me arredro por
nada.
-Se ve, se ve ...
-Además Clarin es rn¡ {dolo.
¡Aquellos so/�s, aquellospaliques!...
I
-Usted habrá leído mucho, com­
pañero ... si me cabe el honor de po­
derle llamar así.
-¡Oh! Desde que tenía cinco años
no hice otra cosa.
·-¡Caracoles! ¡Tan chiquitín! Por
eso tiene usted una erudición tan
basta. ¡Habrá leído usted El Bandido (COlltjlJ1ItlCùh¡)
Generoso? Como mis explicaciones agradaban
""":"'¡Ni que decir tiene, hombre! Y á este buen amigo que os cito (y ¡ojá­los Siete infantes de Lara, y La lá ocurra igual con mis lectores!) se­cuerda del ahorcado... y Aligue/ita gUÍ en ocasiones varias refiriéndole lo
Caparrota ... ¡Vaya usted á recordar! que tambien os referiré.
--¿Y qué género de literature pre- -Lo que me extraña, díjome un
flere usted? día, es que el Comercio no comprenda
-¡Oh, el sicalíptico! Felipe Trigo es la utilidad de abrazar abierta, efusiva­
moi autor predilecto. Galdós, pelts, ni fu mente el nuevo idioma, que tan ven-
f Las flores son laa joyas con que ufanam a, y Pereda me resulta insufrible. tajoso le sería. embellece su seno le natura;No sé cuándo se acabará de conven- -Todo se andará. En el extranjero las mujeres son floree de venturac�r este hombre de que ya no es Sit se ha extendido mucho y es frecuen- en el jardín de la existencia humana.!U1JlPO. te ver en los escaparates, la frase: Oni Aunque es la ûor de la mujer hermana-Dificilillo va á ser que se con- parolas esperaeto, al lado de las usua- suelen trabar peleas COll bravura
venza. les: Olt parle français; si parla itaiia- Y mientras tanto que el combate dur-a
-¿Sí, verdad? ¡Es un engreído tes- no;English spokeul etc, Hay clases en quererlas distiuguir labor es vana.tarudot.. los centros mercantiles; el reclamo lo Alma tienen las flores y con gozo
N abandonan los huertos y jardines-j o, hombre, no, ¡Si es que ha emplea ...Aqutyaschacealgo.Sin ir mâs para morir en térvído retczo;muerto! lejos, en la redacción de LETRAS y FI- rosas, mujeres, dalias y jazmines-¿Qué me cuenta usted, criatura? GURAS tenemosunlujoso álbumdeGra- se atacan entre risas y alborozo-cLo que oye. nada para propaganda en el turismo, COil el fuego de bravos paladines.-¡Pues no ha dicho nada la prensa! bajo cuyas fotografías de monumentos II
Pe;;à;l,a�ou!rTóomcuOa[q'duoe Paeúrnedeas'taeblagruas� 6 flá�riclaés a�arecéen 10stftulostellCespa- Son 10$ carros de guerra en esta lizañol, 109 s, rr n S yesperan o. omo de la imaginación mágica empresa:ted lactando ó poco menos. Y vaya, éste, podría citarte bastantes datos re- una góndola) suave se deslizaque anda usted tan atrasado de noti- veladores de esa sana evolución que contra unfarol de forma japonesa:cias c?mo falto de la cultura que se se inicia, Pero aún, como te digo, que- de Ulla enorme libélula rojizanecesita para poder discutir los méri- da mucho que hacer, El día en que á quiere un verde crú¡nûn hacer sn presa;tos de. personas á las cuales, créame un fabricante de telas le pidan en es- un amarillo sol hiero y matizano serviría usted ni de amanuense. ' peranto una gran cantidad de piezas las joyas de un JO/tero de princesa,-¡Caballero!... d d ó d t Toda la. lid desde su altura nbarca
-Sí, hombre, sf, Me revienta el
e ,gRran? óeDoro, e ó,cáre ol1al, una niña de traje vaporosod para testa [ara." gttap un - que se esconde de un lirio en le corola;esparpajo y el descaro que se traen macenista ó gremio de ultramarinos le uu gran pauo real, como un monarca,ustedes, los críticos en estado de ca- ofrezcan, baratita, una partida de ba- se pavonea ell el florido cosonuto, y apuesto doble contra sencillo calao de lapropia Escocia ó de la acre- y extiende ufano su irisada cola ...
�ap�ue, no Conoce usted ni por las ditada Noruega y no entiendan lo que III
dl ,
s a esas... criaturas tan zarandea- les dicen, perdiendo así el negocio, ó Bélico ardor los ánimos Inflama,ISlmas por usted y todos los de su tengan que ôeôer los vientos buscan- y disparadas con certero tinoCuerda, en artículos de prosa desver- do quien lo traduzca, se percatarán van las flotes en raudo torbellinoRonzada, procaz é insípida. de 10 que esto significa y lo aprende- que recrea la vista y que embalsama.-Oiga, oiga, que me parece que rán. ¡Vaya si 10 aprenderán! Cuando el Es cada ruede giradora ramame está usted faltando .. , idioma ataçue el problema de los gar- que voltea cual verde remolino;-r-No. Todavía no le he faltado Por óansos ó amague golpes al sagrado lar van los carros dejando en su caminoeso mismo, porque temo que se me del bolsillo ... jQué propaganda, caba- florida estela de brillante gama,vaya el santo al cielo oyendo ciertas lIeros! A OC/lO dias vista, como las le- Estas batallas son del todo ajenasenormidade' á trances dolorosos y crueles;, , s, me marcho. SIga usted tras de cambio, tras de estas lides de delicias llenasCfit,lcanda, albacea de Clarln y a' ver E t d d 'ct imagin o ro or en e 1 eas: tm Ina sólo queda en el campo olor de mieles,cuando les da usted un palo' a' Bena- 1 útil d 1 Ú' do 1 e una engua com n en paises la lividez e nardos y azucenasvt,ente Ó á Valle-Incla'n porque usted 'I á América lleva la 1 d 1 1lene d .' a os que, como I , Y a sangre e rosas y cave es.
much� me,sparypaJo para eso y para emigración hombres de todas partes, EMILIO FERRAZ REVENGA.I a ", c nste que en todo Ya dentro del país, se funden los afi- __o que llevo dicho no hay ni asomo de nes engrandes núcleos con idioma pro- Quienes no hayan hecho ahorro al-rencor 1
qu
.
por a zurra que usted me pio y tienes enArgentina, por ejemplo, guno necesitan asegurarse. Los queriC���i da� � que no flle dió por mise- tres poderosas lenguas en lucha: ita- hayan ahorrado algo deben asegurarse.
d .
a dIVIna, Ese favor no lo olvi- liana, francesa y española, aunque esta Los que hayan logrado una fortunaS:�e nunca. ¡Qué hubiera sido de mí es la oficial, Ia más grata á aquellos haran bien asegurándose para res-,nor, si llega usted á meterse con�' nacionales y, como comprenderás, me guardar y proteger su capital.mIgo! y que I Si tiene usted la bondad de dirigirselana d T o 'pase usted bien, Fu- halagar[� fuese la única: ' á la Agencia-Delegación de LA EQUI-
.




que, pensemos en lo que será un puer­
to como el de Buenos-Aires, invadido
por una multitud de hombres nuevos,
recién desembarcados: griegos, ingle­
ses, turcos... y todos charlando al mis­
mo tiempo, ¿Ehl ¿Qué tall
-Te juro que quisiera verlo. Aque­
llo debe ser una olla de grillos; un








Après moi Ni las faldas-pantalo-
nes, ni la muerte del
general Brun, ni los guisantes del Me­
tropclitano, ni la dimisión de Briand
han interesado tanto como los escán­
dalos que promueven los camelots du
roi durante las representaciones de la
última obra de Bernstein. Con una te­
nacidad admirable gritan, protestan y
reciben bofetones y puntapiés de los
partidarios del autor, que afortunada­
mente no 5011 muchos, porque la ma­
yoría del público está compuesta por
gente que va á presenciar el charivari
y no la función, y á éstos no les mo­
lesta que interrumpan y alboroten; al
contrario, aun sonríen cuando alguien
vocea por el paraíso: ({¿Qué es lo más
irreparable en la vidaê», y otro res­
ponde: «Ser judfo», ateniéndose segu­
rameute á aquello de que «hay cosas
que se cortan y no vuelven á crecer •.
A quienes sí que les molesta todo
eso es á los cómicos, que rabian en el
tablado; á Le Bargy le sangran las
narices; la Sra. Robinne era seductora
de reyes del Asia, y alarga el rostro
compungida; la Sra. Prevost es abu­
cheada pot" lucir una marla que el pú­
blico 110 admite, y todos sudan tinta
y se hacen un lío: ¡los pobres no están
acostumbrados! El teatro francés ha
sido siempre una mansión tranquila,
v nadie hasta ahora había ido á turbar
Îa paz paradisíaca en que vivían sus
societarios.
¿Y todo por qué? ¿Porque la obra
es mala? ¿Porque es buena? ¿Porque no
es ni mala ni buena? No: sencillamente
porque Bernstein es judío, y esto,
aunque parezca absurdo, ocurre en
París.
Après »soí no es peor ni mejor que
El Ladrón y La Ráfaga; en la nueva
obra de Bernstein se nota la misma
propulsi6n directa é impetuosa de la
acción que en sus otras obras, }' sobre
todo ese deseo de posesionarse del
público y oprimirle bajo la impresión
que le impone, y para eso apura las
situaciones y los caracteres con su
admirable habilidad de dramaturgo.
Guillermo Bourgade es un hombre
opulento, respetado y admirado. Pero
desde hace cinco años está compro­
metido en una gigantesca operación
acaparadora, en la que lentamente ha
llegado á arruinarse por completo. Ha
hecho aún más: no queriéndose decla­
rar vencido, por orgullo, ha aventura­
do, tras de su fortuna, la de la familia
Aloy, que él admiuistraba desde la
muerte de Aloy, su ex socio. Y para
ello se ha valido de todos los medios,
cometiendo todas las indelicadezas de
un hacendista falsario. El éxito de la
especulación hubiera borrado su cri­
men. Pero ha llegado el día que, falto
de capital, va á quedar descubierto,
y noqueriendo sufrir humillaciones, él,
que ha sido siempre un hombre orgu-
11050 de su prestigió y que en el fondo
permanece honrado, habiendo s610
sido víctima de su orgullo, decide sui­
cidarse, aunque tiene miedo á la muer­
te, porque anla la vida, y sobre todo
á esa tierna y fiel Irene, su esposa. Es
preciso que la misma noche se declare
ante la señora de Aloy participándole
su ruina y la de sus hijos. Y entonces
la ruina, la humillación y el suicidio se
aglomeran en la cabeza de este h0111-
bre desgraciado. Pero en el momento
que sólo por la noche se aplica el ca­
ñón del revólver contra la sien, una
puerta se abre y se cierra de pronto:
es su mujer que sale de los brazos de
su amaute ... y este amante no es otro
que el hijo de la Sra. Aloy, Jaime.
Ante la turbación y las respuestas
contradictorias de Irene, Guillermo
presiente la verdad, que ella no tarda
en declarar brutalmente; pero Gui­
llermo ignora el nombre del amante.
-Hace poco temblaba de remordí­
miento creyendo haber ofendido á un
hombre honrado, y ese hombre nunca
ha existido-le dice su mujer.e-De
pronto me encuentro por marido un
hacendista sin escrúpulos.
-¡Quieres callarte!
-Sí, que he estafado el dinero de
una familia con palabras nobles ...
-¡Basta, basta, 'cállate! [Te obligo á
que calles! ... ¡C6Jno tienes la audacia
tú.... tú, la embustera que me enga­
ña!. •. Acaba de dejar á un amanto r ...
¡ah!, no, perdón, no un amante ... tu
arnante ... tu primer amante.mo es ver­
dadl
-Sí..
Y así continúa el diálogo violento,
atroz, pero el vocerfo de los camelots
dit roi nos quita toda la emoción que
nos produce tanto realismo, haciéndo­
nos sonreir Ina/gré noes, cuando por
lo IneIlOS debíamos estar Inuy tristes.
-A tu falsa grandeza-prosigue la
mujer,-día por día he sacrificado mi
juventud.
-¡Oh, oh!
-¡Ah! Si tú no comprendes la in-
mensidad y, para mí, la atrocidad de
esta palabra; mi juventud ... mi juven­
tud perdida. ¿Ves? .. ¡1\le he aplicado
una muerte, por 10 menos, tan horri­
ble C01nQ ln que te preparas]. .. [La ju­
ventud de una mujer! ¡En ella está
contenida toda su vida, y es mas gran­
de, mucho más grande que toda su
vidal Esta juventud, este don dema­
siado maravilloso, trágico, me había
aterrorizado! No quería ... [Empujaba
mi existencia! Me iba á prisa, tan á
prisa y tan recto sin prestar atención,
sin volver la cabeza .. [Pobre mujer,
imbécil, estaba impaciente por ser
viejal. .. ¡Digo la verdad! Durante los
meses que acabo de vivir en el tor­
mentó, en la obscuridad, me repetía
sin cesar; stun poco de valor aún!
Aun dos 6 tres años de valor, y todo
habrá acabado, y estaré salvada ...
seré una criatura sin alma". ¡Valor!
[Maternos, matemos los últimos días
de ensueños de gracia y de esperan­
zab ¡Imbécil! ... ¡Si tengo Ull amantel
1-1i pobre amant e, para prenderla á Sil
cuello, quisiera yo mi juventud trai­
cionada.
-c-jlufamel
-Le a1110 hasta adorarle.
(El esposo amenazadorj.c-Si osas
añadir una palabra ...
(La esposa plantándole caL'a).-iL,
adoro! ...
Corno espeluznante sí que lo es el
dichoso Après utoi: 1.0 Ina lo es qoe
hoy ya nadie se emociona, y los tea­
tros serios se ven cada día més de'
siertos; la gente quiere reir y no 110'
rar; pero por esta vez el teatro de
la
Comedia Francesa se ha llenado gra"
cias á los camelots dit roi, que con sos
escándalos han hecho una bonita rc­
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Desde que tengo uso de razón,
siempre que se ha hablado de nuestra
Patria, he oído decir lo mismo.
-En España lo que nos hace falta
es un hombre honrado, sea del par­
tido que quiera, COn talento y energía
suficientes para regenerarnos.
Ese hombre, yo creí, y creyeron
todos los españoles (menos los que han
tenido y tienen, la sartén por el nuin­
go), que no llegaría nunca,
[Es tan difícil encontrar quien sepa
proporcionarnos la felicidad!
Sin enlbargo, corno todo llega en
este mundo, llegó también el caballe­
ro deseado.
El vals de los besos, de la opereta
El Conde de L7tXe1J¿btergo, ha devuel­
to la tranquilidad al espíritu de todos,
y dentro de poco tiempo habrá qué su­
primir los Tribunales de Justicia, la
Guardia civil, y hasta las parejas de
orden público.
Los motines, los crímenes pasiona­
lea, los atropellos y las riñas, irán des­
apareciendo á medida que las notasdel anioroso vals se vayan apoderandode nosotros.
¡Quién iba á ñsurarse que un valsha sido el encargado de hacernos in­
gresar en Una nueva era llena de pla-
ceres sin cuento!
'
TOdos los españoles, desde el más
encOpetado ministro hasta el más mo­
desto barrenàero saltamos del leebo
por la mañana {ópor la tarde) can­tando:
<Darne un beso de amor.i.s
. -¿Quiere usted el chocolateê, seño­nto-nos pregunta la criada.
«Dámelo". dámelo»
Contestamos Con voz cadenciosa.
Al servirnos el desayuno ínter ro­
r'dmos á la menegilda si se ha levan­a o la sefiora.
<No, señor ... no, señor.s
�OStdice, con música del vals biena­en urado
Salimo� de casa y la portera ba-rrelas I "yesca eras en tiempo de vals
ni�len la calle, las notas de un orga�valo Jlegan á nosotros, convertidas en
na sd e I�s besos, Al doblar la esqui-, 05 ciegos le cantan con bronca
LOz, �compañándose con la bandurria.lo�s ependientes de los comercios,
Cas c�cheros, los vendedores, los chi­
á nu
os .grandes ... todos los que pasan
cant
CSho lado, unos silbando, otros
nad ando, y todos con los ojos enter­
to'"os, y andando perezosamente, en-n el
p«Dame un beso de amor.;»
dos
ara 105.matrimonios mal aveni­
be
' que se tiraban los trastos á la ca­za por Un qulta1JZe alld esas pajas,
LETRAS Y FIGURAS
ha sido un excelente bálsamo. Ya no
riñen, pues en el momento de iniciar­
se la cuestión, y antes de que la espo­
sa coja la escoba para defenderse de
los ataques del encolerizado cónyuge,
el nino mayor se arranca por el suges­
tivo número musical, y la tragedia
termina abrazándose los esposos y
valsando lánguídamente alrededor de
la cancilla del comedor, diciendo:
-c-e Démele ... dámele.»
-c-eTómale .. � tómale.»
Las melodiosas Ilotas han inñuído,
[hasta en el corazón de los usureros!
Sacar veinte duros al más misera­
ble, es la cosa más sencilla. Se le es­
pera á la puerta de su casa, y en el
momento que sale á Ia calte, se le
sigue JUlly de cerca. Inmediatamente,
á pesar de ser usurero, hace lo que
todo el mundo. Entorna los ojos, echa
la cabeza hacia tras, y sus pies se es­
curren por el pavimento. ¡Ya está á
punto de caramelo! No hay más que
acercarse mister iosamente y decirle:
-D. Dimas, ¿me presta usted vein­
te duros?
-«Sí, señor .. , sí, señor»,
-contesta, obligado por la letra del
cantable. Y una vez que ha soltado el
si, sneùa indefectiblemente los veinte
duros,
Cadenas y Lleó se han hecho
acreedores á que, por suscripción na­
cional, se les erija una estatua en el
Cerro de los Angeles, que, cerno saben
ustedes, es el centro de España; pues
ellos han sabido buscar, en tierra ex­
tranjera lo que tanta falta nos hacía
á los españoles, y que es el verdadero
conde.,. de Luxemburgo .
La tan deseada felicidad es un
hecho, gracias á un secretario del
Sr. Canalejas, que luce bigote á la
borgoñona, j' que en tiempos no leja­
nos fue un terrible Pérez de los más
terribles. Este Secretario pilló al Pre­
sidente en un momento de buen
humor, y le dijo en pocas palabras:
-He descubierto la fónnula de que
estemos en el Poder hasta que tenga­
mos más años que Montero Ríos.
-jC6mo!-dijo D. José-mirándole
por encima de los lentes,
-¡No he dicho ninguna tonterfal,
Sr. Presidente-se apresuró á contes­
tar el Secretario-que continuó di­
ciendo:
-¿Sabe usted quién tuvo la culpa
de todos los desastres que ocurrieron
al partido conservador y de la rabia




mente el Secretano-c-Sí, Sr, Presiden­
te, ¡el vagabundo!
Al poco tiempo de estrenarse Alma
de Dios se hizo popular el
Parts.c-últímo modelo de aombreec
«Canta vagabundo-
y empezó toda la gente á cambiar de
carácter y á ponerse triste. Por las ca­
lles discurrían los viandantes, con la
cabeza baja, cantorreando Call voz
profunda sus miserias, y rascándose
de vez en cuando. La tétrica canción
llegó á agriar los caracteres más
dulces.
-¡Es verdad ... es verdad!
-Un tropezón, una palabra, servía
de pretexto para que se mataran los
hombres y se arrancaran el moño las
mujeres.
-iVerdad!
-Todo se veía negro ... ¡muy negro!
¡El porvenir se presentaba horro­
roso!
Vamos, con franqueza, D. José.
Cuando usted tarareaba el
«Canta vagabundo»
¿no recuerda que veía imposible el
llegar al poder?
-¡Tambié'!yes verdad!
-Pues figúrese usted, si con un
pueblo en estas condiciones se puede
gobernar. ¡Así al pobre Maura le salió
todo mal! pues cuando llegó el vals de
La Viuda Alegre, ya rué tarde para
desarrugar los entrecejos; y además,
el Vagabundo había herido de muerte
al partido conservador!
Pues ahora ocurre una cosa pare­
cida con el vals de los besos; pero
esta inspiradísirna página musical nos
colmaré de venturas, si usted, señor
Présidente, me hace caso.
-¿Hable usted hombre!
Y el Secretario, acercándose con
respeto al oído del Sr. Présidente le
dijo en voz baja su Programa,
LETRAS Y FIGURAS
======,====�======�
El resultado no se hará esperar,
pues se dice que, en un próximo Con­
sejo de Ministros, se votará un crédito
para subvencionar á todos los empre­
sarios de España que pongan en esce­
na El Couda de Lexenumrgo, y al
mismo tiempo aparecerá en la Gaceta
una R. O. prohibiendo el coro de
canta vagabundo, de la zarzuela Alma
de Dios.
Conque ya vell ustedes si tengo
razón al decir que seremos muy feli­
ces, todos, absolutamente lodos los
españoles; es decir, menos los sordos,
que por desgracia suya no podrán air
las dulces notas del vals, y yo, que
reniego de él, desde que la otra tarde
pregunté al limpiabotas:
-,Qué te debo?-y me contestó




Madr-id, treinta de .tutto. Querida Marta:
Ile recibir' acabo tu lu-eve cm-ta,
curta que me'produoe 111I1Cllo contento
porque en olla clemueetas tu gran talento.
Fil ella, me aseguras con desenfado
que nuestras relaciones han terminado:
ctTú creee.e-me prcgnn tas.c-q ueesta decente
lo quo hiciste en e! baile de don Oteruentet
¡NO wuiee tú dé sorn-a /1110 es grave exceso
tomUI'HC ra rranqueza de clar un besot
�Qlle elida, responde, toda ra gente
si supiera que anoche, ñn'ttvámente,
Ille t.esaatc en los tantos con salla fiera
míentrns torios Lnunuan una hubunerat
lias stdo un utrevrdo. Ille bas engañado.
'lit nuestras rotaclones han torminado.s
¡Conquegrucíam o ct lees to q 11 o il e t caneen to!
Todo lo fJue preguntas, tes tan bonítot,Pero nue Il rne creo do lo que dices
puesun mi!lón de VC('PS te-contrudlces.
I'onos en tu!-; insultos ínterrogante,
y ,<tI empezar ta carta • �Ii duke amante,»
Tu no estás ofendida, 1.0 aé.cr'or eso
Ron todas t us razonvx rte poco peso:
í nsultas cou ptronoe v en lo qne dices
una poretçn de VeCi'S 10 contradtces.
Tl! no estás ofendida, querube amado,
porque sab¡;s lü causa de rn¡ pecado.
¡Carlla vas a orenrtr-rte si sabes cíerto.
tan ctertc como sabes que Adan ha muerto
quu fub tu rnstocunte g-rata hermosura
'
la que causo tan sólo m¡ trnvesurat
¡.Soy acaso rufpnbte cie quo ta rosa
Incite a anrtaíonar-la pal' Sf'!' bermosat
En til car-tu me dÍ!�es de esta manera:
-¡Que dil'ln ta gente st lo suplera'-
¡(.JIIO pregunta Illas tonta! tQllién se veria
si todos �f' votvterun degas un dfa1
.iNO sanes t.u,-me cüces.c-que es \111 exceso
tomarse la ñ-anqueaa de üar lin beso?_
xtne exceso Of.; casnrsc, .r el adorarnos
m Ilclins \ ecos querernos para casarnos.
-ya. vea (J lII' IUk palabraf.i
se contradtcen.
l)e.lal� e razones, piles, aceun dicen,
a nudte nmnrgaun dulce. Murta: pOI' eso
çptnoquo a mJel,plll'atOf>up(J(!} beso.
SI es tu custo, 1111 niña, gusto osnectal
,Y los t.osos arutentcs te saben mal,
procura a¡n cscrunulos v stu tarrtanza
del mal 'IIJ¡· .,.(1 te cause tornar veruranza:
¡C:t:-;fig:l mt» (}f's]ke'l y mi!'; exceso«t
¡Por cada tu-so ruto ... dame clos besos:
\'IC:�NT¡': SARTHOU,
La Equitativa delos E�·tados UnI-
dos es la Compai'iía que tiene en Espa­
ña mayor cartera de seguros en vigor.
Su Sl1eursal española se estableció hace
más de 27 años, en cuyo tiempo lleva
pagadas á RUS asegurados españoles
72.528.570'50 pesetas.
Pídanse dalas á Sil Agencia-Delega­
ción en Valencia: San Vicente, 48.
Cuento dándoles á su choza como castigo por
haber criticado á nuestros primeros
padres.
Hombres, no digáis nunca Jo que
haríais, pues si la mujer se empeña,
tarde ó temprano saldrá con la sura
VIOLETA.
Hubo un rey que salió de caza, y
habiéndose perdido por un monte, y
siendo de noche, vió á lo lejos una lu­
cecita y se dirigió hacia ella: era una
choza de un carbonero que vivía alii
solo con su mujer; aillegar el rey oyó
que disputaban: el marido renegaba
de nuestro padre Adán, por habet si­
do tan débil con su mujer Eva, juran­
do que á él 110 le habría tentado ni
ella ni todas sus hijas juntas, y que no
habría comido de la fruta prohibida, y
que Adán tenía la culpa de los traba­
jos y penalidades que hoy estamos
pasando; se hizo de día, y el rey se
fué á su palacio.
Al día siguiente, los dos viejecitos
se vieron sorprendidos por unos cria­
dos que llevaban la orden del rey,
que inmediatamente se fueran con
ellos á la corte; al llegar á palacio,
uno de los mayordomos les llevó á
unas magníficas habitaciones en don­
de nada faltaba, encontrando trajes,
joyas y doncellas, ayudas de cámara,
que les parecía un sueño encantado;
luego les llevó al gran comedor, y
allf sí que se quedaron admirados,
Call una mesa llena de toda clase de
manjares, vinos, dulces, pastas, hela­
dos y preciosa vajilla de plata; en el
centro de la mesa habla un plato cu­
bierto con otro plato, y les dijo su
acompañante, de orden del rey, que
todo era para ellos, que podían co­
mer y beber cuanto quisieran, que allí
vivirían toda su vida, y que 10 único
que no podían tocar era el plato ce­
rrado que había en el.centro, porque
si lo tocaban serían seguidamente ex­
pulsados de palacio y vueltos á su
choza á hacer carbón,
La servidumbre, después de ser­
virles el último plato, se retiraban y
ellos se quedaban solos.
El primer día, la mujer no hacía
más que mirar al plato, pero nada de­
cía; al segundo día ya dijo á su mari­
do: ¿no te parece raro esa prohibición?
¿qué habrá en ese plato?; él la riñ6 y
la dijo que ni á ella ni á él nada les
importaba, y que puesto que allí te­
nían cuanto podían desear) que 110
volviera á pensar en tal cosa; pero -Alégrese, marquesa,
ella perdió el sueño y el apetito; tanta I -¿Qué sucede, marqués! a'
era su curiosidad' llegó un día que le -¿Recuerda
los ch�c�lates zor� s
dii
" , quino que en la EXpOSICIón de Brose
a
IJO a su mando: eslamos solos, nadie fueron distinguidos entre los céleb�e5
nos ver,á; levanta u.n poco.el pl�to con chocolates de IJolanda y les conCed¡e'
el cuchillo; el mando se restst¡a y no ron la más alta distinción honorilica? .
lo hizo, pero su mujer se puso enfer- -Sí, como que Iué el primer preflll�
ma, y su -marido empezó á flaquear, que concedieron á los chocolates esp3
hasta que un día, tanto le dijo ella, ñoles, drO"
que con la punta del cuchillo levantó
-Pues los venden en casa de LO ,
il. I d E '1' e I ,0'"
la tapa y salió escapado un ratoncito
o, Il aza. e Inl 10 aste ar, 2 ,
•
' San FranCISco),
que era lo que habm. encerrado entre -'Si> Il • lo cel I
. eh y na
de'




(., lhS e )10 mu o
os os p atosj a ¡UISITIO tlCI11pO sa 10 jaré de Inandar á buscarlos y recomen'
el rey echándoles de su palacio, man· darlos,
CANTARES
Tienes el cabcllc de ángel,
cosa que á mi no me extraña¡
es el único producto
qu'! ha dado la calabaza.
El cigarro que no tira
y la mujer que es coqueta,
hacen gastar Ia saliva
sin sacar el fruto de ella.
En un angosto sendere
encontré un ciego cantando,
y cantaba las penitas
que á mi me estaban matando.
La cantárida y la suegra
se las puede comparar,




En exámenes de psicología le pre­
guntaron á un individuo que se presen­
taba por cuarta vez:
-Diga usted, ¿qué es la conciencia?
A lo que contestó el preguntado:
-Lo primero que debían tcner los






En el palacio de los marqueses del '"1.1J0l. En el
jardín. Pedro el pequeüo, lujo del ja rdinero , juega
en el suelo con papelotes, piedras, llores secas.
Elenita la rubia, ,,¡rnta de los marqueses, asoma por
uno de los amplio� bnlccnea del palacro con Una
caja de bombones y cbeerva largamente á Pedrin.
Es Ia tarde.
ELENA.-Oye, niño: tú eres hijo del
jardinero, ¿v,erdad?
PEDRo.-(Leva11ta 1t1l momento la ca-
bezaya.!iic1lte.)
ELENA.-Oye ... ¿cómo te Baillas?
PEDl(o.-Pedrín.
ELENA._¿Y tú sabes corno yo me
llamo? (Pedrtn ta luira ligera­
mente sin contestar ¡ ¿No lo
sabes? .. Pues yo me llamo Ele­
na, Elenita ... Oye: ¿quieres un
bombón? (Coge 1t1l0 de la cajaJI
se lo arroja, Pedrin lo recoge r
/0 exaJJliua.) ¿No te Jo comes? ..
No, as! no; tienes que quitarle
ese papel de plata, {Pedrtn 06e­
dece,y mientras mastica »ura
d Elenita marauiiiado}... Qué,
¿te gusta? ¿Quieres otro? .. Mira,
espérame; ahora que 110 me ve
la Miss voy á bajar y corne­
remos.
(Eleoita deeuparece del balcón, y luego, al rato,
�Pflrt�t tn el jardIn Con Ia caja de bombones. Pe.
jl�[11�Os�né\ev�nlar8e la. ve llegar 1�",11 lado y senra rse
y
.' El�n!l Je ofrece lin puîindo de bombones
po:mpde7.Hn :í. COmer: él con inmensos deseos, peroenV�:iioPoco, para saborearlos mejor; ella más bienaa de unnarle, que por propias ganas),
ELENA.-¡Cómo se ve que te gustanl;
pero Come más; esto no hace
daño, no lo creas; si hicieran
da.ño, ni papá, ni mamá, ni la
MISS, me dejarían comer .•. Pe­
ro oye, ¿tú no hablas? ¿Cuántos
p
años tienes?
EDRO.-(Duda ten momento, y por
E
hablar exclasna]: Cuatro.
LENA.-¿Cuatro? No puede ser; si
tengo yo seis y medio, Tú de­
bes tener lo menos siete. ¿Co­
noces á mi amiguito Carlos?
¿El de los condes de la Meseta?
Pues,Ya ves: ese tiene siete y
es ,?as pequeño que tú. y AI­
varlto, Su hermano mayor, es
�ás alto que tú; pero ya ves,
hen� n�.leve años. (fú 110 cono-
P
Ces a ninguno de éstos?EDRO -( vtE
' i lega COil ta coôesa.)LENA -'N,' á' ". ( mrs armgurtas tampo-
co? ¿No conoces ni á Felisa ni
â Eulalia? .. Pues mira: el do.
mingo por la mañana vendrán;
SI, quieres subes y los conoce.
ras." Te advierto que son muy
malos; Carlos, sobre todo. Por
eso le tienen todos los días
castigado en el colegio, y mu­chas tardes no sale porque es
muy rabioso. El domingo pa­sado me rompió muchos ju­
guetes, y hace dos domingos
me pegó porque yo no quería
ser su novia. ¡Figúrate, tan ma­
lo como es y tan desaplicado!
Por eso nadie le quiere y nin­
guna quiere ser su novia. ¿Tú
no tienes novias, di¡ ¿no la
tienes?. '
PEDRO.-No.
ELRNA.-Pues mira, si quieres sere­
mas novios; así el domingo
subes conmigo, para cuando
vengal si me quiere pegar, me
defiendes. ¿Quieres, Pedrín? Te
daré muchos bombones, ¿quie­
res? ..
PEDRO.-SL
ELENA.-Muy bien. Ahora me tienes
que dar un beso; un beso de
novios, ¿eh? (Pedrln la ôesa.)
Ahora yo á ti. (Se besan. La
Miss, qu.e aparece por el extre­
oso deljarâtn, los sororende.)
l\IIss.-¡Señorita!
ELENA.-(AI verse descubierta.) ¡La
l\Iiss!
1\115S.-(Se acerca.) ¿Qué hacían uste­
des abrazándose? ... Diga usted,
Elenita: ¿quién le ha permitido
á usted bajarse hasta el jardín?
ELENA,-Nadie; yo sola.
MIss,-¡Admirable contestación! Esta
tarde se queda usted sin salir
de paseo. Quedaremos apren­
diéndonos lecciones de Urba­
nidad.
ELENA.-YO le diré á papá que me
deje salir.
1\11SS.�El señor marqués sabrá lo que
ha estado usted haciendo ...Y tú
(d PedrllZ), ¿quié,i te ha per­
mitido besar á la señorita? (Pe­
drln, sin contestar, la mira, y
Bliss II! pega ell ten corrillo,
Pedrtn se aleja llorando.)
ELENA.-(Ql� ha visto ta acción, llora
raóiosa.¡ ¿Y tú?, ¿para qué le
pegasl [Indigna! Se lo diré á
papá,
MlSS,-( Cogíëndota de nil brazo.) Se­
ñorita, arriba en seguida Oiré
al señor marqués que usted IUC
ha insultado.
ELENA.-¿Y por qué le pegas?
MISS.-POIi haber besado á usted, ¿En
dónde ha visto usted esto?
ELENA.-¿Y qué? ¿No me besan Carlos
y Alvaritol
Mrss.c-Es muy diferente. Esos seño­
ritos son hijos de los señores
condes de la l\1.eseta, y este
muchachito es hijo del jardiné­
ro. y usted, señorita, debe mo­
derarse para otra vez; ha co­
metido usted una falta de poca
delicadeza y poco pudor. Y
usted es la hija de los señores
marqueses del Valle.
{EJenita, sin comprender el argumente, compren­
diendo HU fuerza, deja de COntestar, Yen eu virgen
ahnita de seis años se desarrolla un pequeño drama,
del gran drama de III Vida que divide á 8US hahl­
rantëa-ehermanos , según Jesucristo-en grandes y





A la Srtn. Ampl\ro Símô, en VitOI'll!.
¿f\le permite usted un momento de
ecompañae , y almismo tiempo la pre­
serve de la lluvia que está mojando
esa cabellera que parece la de la Vir­
gen de Agosto en dia de procesión?
-¡Vaya, no me tome usted la tal y
póngase á mi «vera> sÎ no le molesta
la olor á vaselina que en ella uso!
-Quite allá, prenda, ¡si parece que
me encuentre dentro de un bote de
pomada húngara!
-jAy,qué gracia y que palique gas­
ta el D. Juan en dia de lluvia! ¡pero
hombre que Ole estoy mojando el fle­
co del chal! ¡Tápeme usted mejor!
-No se enfade, sol de verano, que
tiene usted peor cgenio» que un go­
bernador maurista.
-¡Oiga, oiga!, no seaproxime usted
tanto, que con alargar el brazo es suñ­
ciente, ¡IlOS ha visto el muy ecola»
como se apega!
-Perdone, porque cuando sesicnte
por una mujer escarabajear el cuerpo,
y salirle á Ulla el alma por la boca, se
ha de estar muy junto para que el
viento no haga de las suyas y se lleve
alguna palabra que sólo debe ser oída
por la susodicha.
-Y ... ¡qué más!
-Pues ... nada, que me tiene usted
más mareado que un cadete en la ola
giratoria, }' que me pida lo quequiera,
que estoy pronto á concedérselo aun­
que para esto tenga que subir al Gu­
rugú sin calcetines (pero con botas).
-¡Basta, hombre, bastal, que es eso
más largo que una misa de difuntos,
(Al llegar á este punto del diálogo
la joven se salió del círculo que for­
maba el protector paraguas).
-¿Qué ya no llueve? (preguntó él
al observar la separación).
-Sí, pero es que ya he llegado á
casa. (Respondió ella andando á paso
ligero hacia una escalerilla próxtma ;
una vez hubo llegado y puesto el pie
en el dintel, se volvió al oir Ia voz de
él que decía):
-Pero... (No dejándose oir nada
mas, porque le atajó la voz de ella di­
ciendo):
- «¡Abur,» providencia ... con para�
guas!
(Luego no se oyó más que una
carcajada en la escalera y una impre­






Por acuerdo:del consejo de ad�'
ministración de <�LetraB y Figu�
ras., en lo sucesivo no se servirá
suscripción ni pedido algunb de
ejemplares tlue no venga acompa­
fiado de su importe por adelan­
tado.
PRECIO DE SUSCRIPCION
Valencia, un mes 0.80 ptas.
Extranjero, 5 ptas. trimestre.
Numero suelto, 20 cents.
Madrid y provincias, 2.50 ptas.
trimestre.
Numero atrasado, 50 cents.
Anuncios, reclamos y propa­





Las faldas de primavera, costume
lai/leur, S?1l cortas y estrechas por
delante. Esta moda ya impera desde
hace algunos años, pero actualmente
aparece modernizada por gran 'varie­
dad de adornos, dispuestos preferen­
temente en cada uno de. los lados de
la falda, Unas veces están formados
estos adornos por el corte de los en­
cajes que llegan hasta la mitad de la
altura de la falda; otras simulan una
especie de. túnica más ó menos larga
y otras forman un cordón de presillas.
Los adornos de la falda se repiten
en la chaquetilla, guarneciendo indi­
ferentemente la parte de delante, la
espalda, los lados, procurando siem­
pre que el efecto sea lo más armonio­
so posible,
Las chaquetillas más en boga son
largas para mejor encuadrar con la
falda, y los cuellos adoptan variedad
de formas.. viéndose lo mismo cuadra­
dos, que de punta redonda.
El fracaso de la falda pantalón
Nuevas modas
,
La moda de la falda-pantalón ha
fracasado totalmente. Un importante
periódico de modas abrió tribuna libre
para que emitieran su opinión, y ex­
cepto dos de los principales invento­
res de esa moda y una veintena de
'modistos" los demás se han mostrado
opuestos á la Jupe�tttlQtte.
Los grandes almacenes han retira­
do de los escaparates los modelos de
los faldas pantalón) y en las carretas
de Anteuil sólo se presenté última­
mente una cocotte que tímidamente
trataba de ocultar la abertura de la
falda.
En cambio se han lanzado nuevas
modas, Consisten en prescindir de las
líneas simétricas En las chaquetillas
á que anteriormente aludimos, en lu-.




nu costado más largo que otro, Las
faldas van adornadas con guarnicio­
nes y líneas de botones que no guar­
dan paralelismo.
Feria. de moda.s
Se está organizando en Londres
una feria de modas, á la que los gran�
des modistos de París se proponían
concurrir, Las peticiones de terrenos
llegaban cada dia más numerosas. Ya
habían imaginado dichos modistos
«escenas», tales como Jas carreras de
Longcbamp y salidas de la ópera, to­
do esto decorado con las últimas crea­
ciones.
Pero todo ha resultado inútil, pues
los ingleses han acordado reciente­
mente que á dicha feria no concurran
modistos extranjeros, pues asÍ- ha
.
dicho candorosamente el director de
la «'Gnion Jack Industries Seagne-->
«podremos demostrar nosotros la su­
perioridad de nuestro trabajo»,
y el periódico que da la noticia
pone el siguiente irónico comentario:
«Tanto méa fácil, ya que no se po­
drán establecer comparaciones',
Higiene y «toilettes» infantiles
Los higienistas han logrado re­
cientemente un señalado triunfo so­
bre antiguas y perjudiciales costum­
bres referentes á la manera de vestir
á los pequeñuelos hasta que se les po­
nía de ccorto.,.
Actualmente ya han desaparecido
de muchas familias los antiguos peña­
les, mantillas y demás prendasque
coartan la libertad de muchos moví­
mientes del niño, y desde sus prime­
ros meses le visten con trajes cortos.
Los niños, tomando la precaución
de abrigarles bieuinteriorrnente, pue­
den llevar batitas de batista y linón,
tejidos que por su blancura y vaporo­
sidad contribuyen' á darles un aire de
frescura y pulcritud exquisita, que es
uno de los encantos de la toilette in­
fantil.
A los niños mayorcitos les convie­
nen trajes cortos y holgados, para
que puedan moverse con entera li­
bertad.
Los más modernos son á tablas y
con camisolín, á los cuales un fino
.trabajo de lencería y de incrustacio­
nes de encaje les dan tanto valor como
atractivo.
'
Principal.-Con éxito para acto­
res y empresa continúan las represen­
taciones en este teatro por la comps­
ñía del eminente actor Sr. Tallavl.
En el período de tiempo que al­
canza nuestra Revista, han sido repte­
sentadas las obras El ansa de la casl1,
El libre cnmóio, Tierra baja, Blle/lO
gente, Caución, de Cuna y otras, inter­
pretadas con la conciencia artfstira
que caracteriza á los actores todos
de la compañía.
Canción de Cu-ua, estrenada el
miércoles respondió, como se espeta­
ba, al interés del público por conocer
una de las producciones del Sr. Mar­
tinez Sierra que más han llamado h
atención; Caución de G.U.. 1Ul, estrenada
con gran éxito en .el teatro Lara de
Madridç.ccnstituyó en nuestro primer
coliseo un verdadero acontecimienl"
artístico; la obra es hermosa en forma
y fondo; el Sr. Tallaví cuidó de ella
con su peculiar maestría; la comedi'
es todo ternura y. delicada poesía, Y
tiene el doble mérito de la originalidad,
pues es un ambiente no traído aun
·
á la escena; la. iuterpretaciôn fué ad
..
mirable: superiores el Sr, Tallav! Y las
Sras. Plana y Caro; la Srta. AsqueriuO
encarnó perfectamente el tipo de Te'
rcsa, la niña abandonada y educada
·
en el convento; fúé justamente apla�'
dida; acertadisirnas las señoritas Brill
Villanova, Blázques, Delgado-Cate y
Medina (J.) y Medina (L.), y muy b,e'
los Sres. Llano y Díaz; este último file
aplaudido al recitar el monólogo en
el intermedio del primero al segun:
·
do. acto; la obra, seguramente, sera
conocida de toda Valencia, pues tigu'
·
racé á diario en los carteles.
También el Sr. Sëncbez Bort, ac
tor de la compañía, estrenó su obra
Las viudas alegres; es un vllude·
ville cuajado de situ'aciones cómic�5
y chistes cultos; el público la apiaudl�
mucho, haciendo salir varias veces
a
paico escénico á su autor,
Para el 2 I del actual, y organizada
por distinguidos jóvenes de esta loca'
lidad, se celebrará en este teatro lIna
función de gala, á beneficie de la� fa­
milias de los náufragos de los últllnos
temporales, poniéndose en escena �?5
bonitas comedias, estando la direCC!O�
'arttstiœ' á cargo de un conocido p]'1'
mer actor, El acto será amenizado pOl
la Banda Municipal.
A juzgar por la animación que
existe dado el fin benéfico al C\]31 si!
'dedica, cs de presumir resultará
110
acto brillante.
Oportunamente se darán á cor'"
cer más detalles.
---
El sueldo çon Ia muerte cesa,, y por eso aseguran
su vida los que viven de un sueldo;
como lo hacen los empleados y los in­
dustriales cuya inteligencia y laboriosi­
dad son su capital y ambos cesan con la
muerte,
Uua póliza de LA EQUITATIVA
evita que .la muerte ponga. término al
sueldo y que arrebate el capital. Consul­
te usted sobre ello á su ARencia�Dele­
gaci6n en Valencia, San Vicente, 48. DONTERESO,
Número 7.<> Sábado 18 de Marzo de 1911
Típica Buñolería Valenciana en el día de San José
............
BARCELONA y ALICANTE.- Trotas ae [a semanal
ROJltCI'Ín.-á Suu MetlÍll"(Brtrce1oun), celetn-adu Ia semana PRSIUlo. con inusitada animación lI'OT:BALLBM.
L" A clásica romería á San Medin se ha celebra­con la animación, orden y sensatez que era
de esperar. Los romeros acudieron en gran
número á la pintoresca ermita, y allí transcurrié
el día entre bailes y distracciones campestres
sin que tuviera afortunadamente que regis­
trarse el menor incidente.
EN el Sanatorio de Fontilles (Alicante), ha te­nido un nuevo éxito la fórmula c606� nel
célebre Dr. Ehrlich; entre los enfermos á quie­
nes les rué aplicado había algunos cuyo estarlo
era desesperado , y á los que el clima benigne




El «606», aplicado á los leprosos, ha de-
Los enfermos R. 11\ puerta de nne de las saIni'!
Vi¡¡ta general del Senatorio de Fontilles
mostrado una vez más sus excelentes resul­
tados.
Pequeños nos parecen cuantos elogios se
tributen al apóstol de Ia ciencia que al servi­
cio de l a humanidad ha puesto su saber y su
trabajo.
El célebre Dr. Ehrlich y su ayudante el doc­
tor Hata merecen la gratitud universal por los
beneficies que Sl1 nuevo medícamento reporta
á la sociedad. La orientación que st' está dando
á esta fórmula hace suponer que en plazo 110
lejano alcancen sus beneficies á un sinnúmero
de enfermedades, hoy mortales de necesidad y
quizá benignas el día de mañana con la aplica­
ción de este descubrimiento.
EXTRANJERO: La guerra en. Abisinia.
- El gigantesco
puente transbordador de Kiel (Alemania)
Lus trtbus sublevadas trasportamlo arruas y pertrechos Ile guerra trOT. TOPIOAL





Pajaritos, que en el árbol
piando estáis de,hambre y frío,
llorosos 111 comernplar
cômo aufren vuestros hijos,
sin más resguardo posible
que endeble y misero nido,
ni tampoco otro alimento
que el que pone en sucamino
ln Providencia, tal vez
corno'mílagroso auxilio.
Pajaritos, que lucháis,
sin mas medios que el instinto
á veces bastante, para
defenderos con ahinco
de tanta y tanta asechanza,
de tante y tanto enemigo ..
No envidiéis, no, á los humanoa,
porque su hade es el mismo,
y también en la ciudad
aeres hay, tan desvalidos,
que, como vosotros, penan
y luch:!.n, aim con peur sino;
unos pájaros sin alas,
sin albergue y sin abrigo,
pues se cubren con harapos
y descansan en un quicio;
pájaros, en fin, que viven
siempre hambrientos y a ter ides
¡y á quienes el vulgo llama .;
con menosprecio gQtflllQs!
=A. MARINÉ.




I-. En lus ultimas elecciones paradiPutados provínctates, \ erlflva-Idas .el rlonling-o ultimo, flier-on
eleJ�ï(lot-i POI' maycrta.cte votos los
�����'�.s cuyas fOlo¡..rrafJas publl-
tumbten insertamos Ia do Ja
Stta. Aml�al'ito Soterra, graciosatiple cónitca vatenctanu. que ha­l'a su primera campaña teatral,debutando en 01 teatro de ta Pr¡n.
cesa, con el -Juuntur» de -t.as
¡;afal:i negras_,
t.e deseamos un éxito tranco
I (¡Ile _la sirva de estlmu!o y satis­lac0¡ón, enviándole poranttctpa­rio nuestro aplauso.




MONUMENTO.- UNA NUEVA ARTISTA





BII.Il(IU('t(' ('11 honor- del esci-rtor- y poet" G L'{'g'ol'ioJ }{¡U'tíTlf'Z Sierl'a IlIu'a festejal' 'H¡jI últimos r-xitoll tf'/Lt.¡'ll.les,
Kn primer término, de iaquicrda á derecha, Serafin Alvares Quintero, jacinto Benavente, áMarfine.. Sierra, J.
Alvarez Quintero,
Rames Carri6n, Linares Rivas, Marquina y Gebaldôe, FOT, LUll R, ","'R1N
MADRID: Homenaje al insigne .escritor Martínez Sierra
PARÍS :o: LA NUEVA DANZA JUPE-CULOTTE
LA ��j"'� Illfoda que tanto na dado Il lie nahlar- y de ta que al tin han ueststtoo los mcdtstos partstnoa. ha mou­
�'rafí't!';






Aspecto del Paraninfo de la Unlyersldad de Valenola durante I. ,elad. oelebrad, en honor de S.nto Tomós de Aquino
NT. BUlB&RÁ lIASI.P
EL lunes por
la noche se celebró en el Paraninfo de la Universidad Valenciana una hermosa velada
dedicada á Santo Tomás de Aquino por los estudiantes católicos de nuestros centros docentes. El
I salón Ilenóse por completo
de público selecto, del que constituîa su mayor y principal adorne Ia mujer
valenciana con sus sonrisas y encantos.",
Presidió en nombre del Sr. Rector el Catedrático D.!Francisco de P. Amat, que tuvo á su lado repre­
sentaciones de las autoridades civil y militar.
El banquete de los empleados de oorreos, telégrafos en Madrid
J'OT.lI. OIUl..IOS
Los empleados
de Correos y telégra­
fos de Madrid celebraron la se­
mana última el XXlf aniversario de la
creación del cuerpo á que pertenecen
con un banquete en el Hotel Ritz.
Asistieron 250 comensales y presi­
dió el director general D. Bernardo
Sagasta, quien tenía á su derecha al
alcalde de Madrid Sr. Francos Rodrí­
guez y á su izquierda al Duque de
Bivona.
En la mesa presidencial ocupaban
también puestos el Sr. Ortega Muni­
lia, el Dr. Maestre, los jefes de Co­
rreos Sres. Bas y Flores, e1 Sr. Pineda,
el Sr. Izquierdo, jefe del personal;
el Sr. Cabanzón y el Conde de las INavas.
Ultimas notas de la Semana Valenciana 00 BODA
DE ARTISTAS=
PARTIDO DE FOOT- BALL
Batillte AsquerillO y Rafael Beeceló de Ia compañía. Tallll.ví que actúa en el teatro Prfueípal de Valencia y que &nten.yel'
conreajeron me.trtmomo en ln Igleaín llR.l'POquht} de S�� Andrés, de esta. ciudad t'OT IIARBltltÁ MAS!!>
1loDientO:interesElllte del partido de.Foot-Ball jugado entro alicAntinos y valencianos el domingo úlümo á beneñc¡o tie
la. Asociación Valenciana. de Oaridad .rOl'. MOROD&R
PÁGINAS ARTíSTICAS: Santti Baratti
-------------,-,----------------------





El bauderlll cru I'u.la pf\I'audn IIIi "('et'ITI)
I'oulendo la lila rea. de la ganaderia fi uu becerro
FOTS. �Ht riN V1DolL
VALENCIA y BILB�OJ
La 2.' novíllada de abono
III




E�lA DE INDAUCHU, propiedad del Obispo IVitoria, dedicada á la Virgen del Carmen, cuya
I inauguración tuvo Jugar el último domingo, revis-
¡tiendo
el acto toda la solemnidad que merecía. En el Iacto inaugural el Prelado administró la �¡.¡grada Co­munión â '50 niños de las Escuelas Cristianils.
1"01'. R. I;IINTALÔ
1101'S. MA RTfii' VIllAL
I A NQUE el ganado de Bueno resultó deficientisimo,tanto en presentación como en bravura, los dies­
tros "Cortijano", "Zapaterito" y "Eusebio Fuentes",
que actuaron de matadores en esta novillada, estuvie­
ron trabajadores y con verdaderas ganas de agradar
al público, que los aplaudió sin reserva en los lances
más sobresalientes de la Iidia.
Para juzgar á estos diestros, la afición valenciana
espera verlos nuevamente en la presente temporada
con reses que tengan mejores condiciones de lidia, ó
mejor dicho, con ganado más en harmonía con los
precios y la plaza de Valencia.
INuestras fotografias dan idea de tres de las suertes
más salientes ejecutadas en la mencionada cO-Irrida.
PEPITO VILLALONGA, popula­rísimo repartidor de proapec­
tos, ya fallecido, que con motivo de
San José, Lf:o.TRAS y FIGURAS dedica
un recuerdo á su memoria.
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
Núm. l�.-L,ma: "!lUCEHA" Num. ló.-L,ma: "MARGARITA" N,ím. IS.-Lema: "E[HEIiARAY"
;Núm. 17 .-Lama: "ESPARA" Ninn. 18,- L,ma: "EL CHAUffEUR" Nüm, 19.-Lema: "ROSITA"
Núm. 20.-- Lema, "flORES Y HEIOS" N1inl. 21. -Lema: "LAlO"
NOTAS REGIONALES CUADROS y COSTUM­BRES VALENCIANAS
¡
I'
Un SCl'lllÓU en el munte
\
•
Botadur-a de uu balaudro cu Ia playa ûe Levante
Jntet-iur de ulla casa eu Godf"lIa.
Un "puñao" de Pepes, una pepona g un San José
========== por Galván =-==
�25
lOy
I�AlgabeñO H�-Fl'al1co!'jRodrigut'z I2 - St\lltiago 14 - Santiago Snsil - Lntignillo 15 - Echegaray
4 - 't'alavera 16 -Ángeles
5 - Ser-r-nno 17 - Tallaví
G - Sánrhez Gnerl'a 18 - ilta,l'ina.
7 - lfarstl'e 19 - }[OIiCllyO
8 - Ouuveros 20 - Jacksou Vt'yliu
9 Carlllla 21- López Silva
10 - Rublo 22 - dl' Benuveute
11 - Donat 23 - SRnehi" êívern
12 - ënnalejas 24- de Ia Pnente
25 - San Jose (Diego)
a hos mejores establecimientos aè Dolencia a
I!a 91laôril,ña Cljortcería y tJIlfrjamarinos ôe,u 9. Oluiô goya, c5omürerla, '!




Todavía se cita, como modelo en su
género, la que se levantó en la plaza
del Almudín el año 1855, que se titu-
Su origen es incierto. Un historia- laba: El Conitt, Visanteta y D. Faacu­
der, sin embargo, lo da como cosa do, y que aludía á ciertos amores de
averiguada. Allá por los siglos en que un viejo verde COil una garrida mu­
nuestros industriales se hallaban cons- chacha. Para esta Jalln, escribió eltituídos en gremios, los carpinteros llibre! el famoso Bernat y Baldoví.
tenían la costumbre, de San Th1îguel. Hoy ha cambiado mucho esta fies­
á San José, patrón del oficio, proton- ta. Desde que se la : ha querido dar
gar durante algunas horas su trabajo cierto carácter artístico, lo que han
por la noche, y la víspera de su fiesta, ganado en visualidad aquellos toscos
Call gran alborozo, quemaban el estay catafalcos hechos con cuatro bastido-
(palo con pie, en el que colocaban el res de madera y lienzo, mal pintan-a- DE TOROSfarol q�e les alumbraba de velada), y: jeados, y aquellas figuras contrahechaslas virutas y los desperdicios del ta-. y rellenas de paja, con trajes pasados RecomendacloneeHer, En torno de aquella fogata, baila- de moda y movimientos simplicfsimos, Nuestra libertad de criterio estában y reían aprendices y oficiales,' se ha perdido en gracia y picardía. constàntemente amenazada por las re-entre bromas y cuchufletas, y cuéntase Nota complementar¡a de esta cos- comendactones.
que en una de estas fiestas, conden6se tumbre popular son las composiciones A lo mejor vamos por .Ia calle me­á las llamas un pelele, burda carica- poéticas, que explican los argumentes ditando una estocada de recurso portura de un vecino mal quisto en la de las fallas. Antes se colocaban en si el casero se nos cuadro, y al volvercarpinteria por su carácter imperti- los bastidores de los simulacros, pero una esquina se cuela suelto un toreronente y su desgraciada figura. Tan más tarde aparecieron 'los actuales lti- indocumentado en súplica de una re­sangrienta burla fué muy celebrada, y brefs, en los que la musa del pueblo comendación para la empresa, á finno tardó en generalizarse, constitn- derrama, libre de toda cortapisa re- de que 10 admitan como matador,yendo los primeros peldaños de la po- tórica, toda su gracía, con alardes de banderillero, monosabio Ó en clase depular fiesta valenciana, que con el mordacidad que algunas veces traspasa, cabestro, si hay algún pesebre va­tiempo fué modificándose. y compte- los límites del decoro, y desde luego cante.tándose hasta llegar á su estado pre- del buen gusto. Pero entre la balumba -La cuestión-e-me decía un Chi.sente, de libritos falleros hay algunos dignos clanero inédito-ves salir, que aluegoA principios del siglo XIX, apare-: de aprecio, como obra de ingenios tan me encargo yo-de darme á conocer.ceri ya las primeras jallas, bien traaa-. 'agudos como los 'de Bernat y Baldoví, Y efebtlvamente, al despachar ladas ,Y COn argumentos intencionados y Liem, Escalante, Bonilla, con los cua- primera cornüpeda t0010 la entradaalUSIVOS á los chismes de vecindad y i les se ha formado una literatura soca- por la salida y agartó un 'estoconazoá los asuntos políticos. La primera rrona, muestra gallarda de la inspira- mojándose los 'dedos, ya pueden uste-descripción de esta fiesta, aparece, eión chispeante de los valencianos, des imaginar 'dónde y de qué.
�egún el erudito historiador D. Luis ----'------------_;_---"-----"--�---­ramoyeres, en el diario El Cid del
año 8 '
I
I 49, el cual, hablando de las
Ja las de aquel año, decía:
«Aunque todos los años amanecen
novedades más ó menos chocantesm' 6 '�s menos exóticas, más ó menos
��Igramaticas, el presente ha sido un
H sbordamiento, un furor de Jalles.
b
ablamos de las que merecen el nom­re de tales, pues si á aplicar fuéra-mos el dictado á todos los monigotesy trastos viejos que se dan de baja en
Q,sta ocasión, deberíamos decir conuevedo:
«Puede el guarismo andar á bus­car mites,»
Las agitaciones' polfticas del se­
gfundo tercio del mencionado sigloavo .
fi recleron el desarrollo de esta
d'slta, Diestro por instinto el ingenioe os v I ' ,
sát'
a enClanos en el manejo de laIra, encontró en esta fiesta una for­
: IPara lucir sus dotes, y la mayoría
SUs
as veces para llevar á la picota á
sin
malos gobernantes. No es esta,
ll1e:t�barg-o, .la Jalla clásica, la neta­
më valenCiana, la que constttuvé els regoc·' d •el e ' IJa o motivo para emplear
eh' plgrama de tono más subido ElIsme de . d'
'
vuelt
vecm ad fue el tema desen-
o Con más graciosa picardía.
Esta es en cuatro palabras la his­
toria de una de las fiestas más valen­
cianas y rués alegres que todavía guar­
da algunas de las notas típicas de los
pasados siglos, y que -todos los que
hemos nacido á la sombra de nuestro
querido Bticaíet debieramos defender
de postizos modernos, aun cuando









¡Vamos! Ahora comprendo que â eso Je lIatnenJ·upe-cttlotie.
LETRAS y FIGURAS
===¡====�,
No recuerdo ovación semejante. J aunque se vienen repitiendo desdeTan unanime fué, que hubo nece- que el mundo es mundo, todavía sir­
sidad de formar un tren especial de ven para pescar incautos.
mercancías para recoger los obse- Las recomendaciones pues, son.job
quíos que á mi recomendado le arro- amado Teótimol, més peligrosas que
jaron. la peste bubónica y debemos huir de
Desde entonces salgo siempre ar- ellas para no hacernos cómplices de
mado de casa, y en cuanto se me acer-· los timos que se fraguan en las ofici­
ca algún aspirante, doy uu paso atrás, nas de los circos taurinos.
adopto una postura trágica, y apo- LATIGUILLO.
yando la boca del cañón del revólver
en la sien derecha, grito:
-¡Si pronuncia usted una palabra
más me levanto la tapa de los sesos!
Si, queridfsimos compañeros; an­
tes ti sujeidio que hacer na mal papel
recomendando á quien no presente
las pruebas testífical y documental de
haber toreado con éxito en más de
doscientas plazas.
Hay también diestros que se re­
comiendan á sí mismos, ora por la
tremenda, ora derrochandozalamerías.
A 105 primeros debe correspon- Ad' d d Idérseles según la medida de las fuer- "¡ n ar, siempre an an o,"
zas de cada cual. A.la hora en que el sol oculto tras
A los segundos, ¡ay!, no sabe uno los enhiestos picos de los montes da
c6mo mandarlos en buenas formas á el último beso de despedida al día
escardar cebollines. .que muere; á la hora en que las nie-
Otra de nuestras pesadillas son los bias, hechas jirones, salen de las hon­
apoderados de los diestros, también donadas, de los barrancos, de los bos­
muy finos y también muy pelmas, de que sin hojas, de los prados sin verde;
los cuales conviene huir porque son cuando las sombras se hacen palpa­
de los que más atentan contra la li- bies y adquieren un tinte azulino y
bertad de criterio. descoyuntados los contornos toman
Su poderdante es siempre el me- las cosas termas imprecisas; cuando
jar. Un bajonazo suyo visto por el los fuegos fatuos semejan almas ex­
apoderado, resulta uua estocada lige- humadas de la profundidad de sus
ramente caída. tumbas y los niños, acurrucados al
En cierta ocasión se encontraron amor del hogar, ven mil formas de es­
en mi despacho después de una co- pectros en el fuego que languidece, á
rrida, los apoderados de los dos espa- esta hora, una recua de viejas astro­
das que en ella hablan tornado parte. sas, con faldas desmochadas é incolo­
Ambos tenlan la pretensi6n de que ras, va por los caminos, por las vere­
dijese de su matador que había sido das, á la deshilada, haciendo surcos
el héroe de la fiesta, y después de en la nieve, apoyando sus cuerpos en
acalorada disputa en la que hube de los gruesos cayados que rematan los
intervenir, poniéndome serio, se des- zunchos, chapoteando con sus zuecos
pidieron ambos rogándome que les pringosos los barrizales helados, Y ca­
hiciera justicia dándole á cada espade minan, caminan, y el cierzo golpea
lo suyo. sus rostros y jue'ga con las escasas
y si lo suyo hubiera de haberles guedas intensas, agarradas á sus era­
dado tengo que vaciar lo menos un neos como verdín de mar á la coraza
par de jergones. de un buque viejo.
Pues, ¿y los empresarios?, ¿qué pe- ¿Ad6nde van? .. Por la rampa de
riodista no se ha visto en ridículo por la vida, con su hatillo de esperanzas
atender sus recomendaciones? oculto, uncidas á la cadena que ellas
Si á publicar fuese uno todos Jos mismas forjaran eslabón por eslab6n,
sueltos que á los peri6dicos envían, elevando sus ojillos garzos y ascos á
diariamente estaríamos engañando al la bendita estrella, á la estrella solita­
público, porque es de cajón que todas ria que gui6 á los magos camino de
las corridas van á resultar aconteci- un establo en el Oriente.
mientas, que todos los toros son de Y mientras dirigen su mirar al cie- __ �
acreditadas ganaderías y todos los lo, mientras tienden las manos nervu- -:
diestros valientes y afamados. das y asoleadas implorando remedio • LA KORESPONUANTO sr""�"'!:'Diríamos también que se observa á sus desgracias, aparece en el cenit : 1 pt'IiI'('I.a:¡�o�!.
ió I ·11 h lé
.
t'
ta. Curso eu etete eugnns. 1·()IW�. ;'gran antmacr n en a taqui a, que a un monstruo esque nco que ex len- • Sleijoon . ..1uu.'\I, ;) pta.'!.; pape] f ujo•.•
despertado gran entusiasmo la con- de los brazos y con voz cavernosa les ¡.: Administración: San VloBnta, 42.-VALENCIA.binación y otras frases de trepa que dice: ..
Plaza de Toros
de Valencia
Mañana domingo se verificará en
nuestro circo taurino una novillada en
la que se lidiarán seis hermosos bece­
rros de la ganadería de D. Francisco
Correa, de Sevilla, por la afamada cua­
drilla de niños sevillanos, dirigida por
los aplaudidos diestros Gallito chico y
Limeño,
La corrida empezará á las tres y
media.
--¡Dormid!
-¡Dadoos algo que comer!
y el fantasma calla, y después,
como resultado de una meditación.
-Ahí tenéis, restos de comida, ide­
voradlos!-Ies dice-, y las viejas ce­
men, las viejas duermen y el viento
fda verbera sus flácidos cuerpos.
y así un día y otro día, sin que
Ulla sola vez las viejas, verbo de la
humanidad, se hayan revuelto contra
el Ser extraño; no hayan sacudido el
poderoso influjo del fantasma débil
de concepción, torpe de 6rganos, im­
perfecto y asmático, contra el que
bastara un esfuerzo de la Voluntad
para destruir el poder de su obra
grosera. Pero no, las viejas son irnpo­
tentes, no saben revelarse, no pueden
desasirse, y el Ser informe subsiste
aunque para algunos, pocos, s6lo ten'
ga contornos imprecisos, vaguedades
de bruma, transparencias de hielo.
Y, ¿quién es el Ser que guía á,t�a'
vée de los años á esa sarta de vIejas
mendicantesî ¿Quién el que sólo las
nutre de migajas y resignación tóxicas
que no matan, pero que envenenan
lentamente? Ese Ser tiene un nombre,
La Miseria, y una cohorte in visibl�
que le acompaña, cuyos heraldos sO�·




--Si ahora tiene usled el Norte delante, ¿qué es lo que tiene á la espalda?
-c-El morral, mi tiniente.
LLUEVE los de agua, manchando las chinelas
de una princesa rubia, que al acabar
el baile, no tuvo caballero ni simón.
Es, para .lui, una lluvia con perfu­
me de cosas que se fueron para no
volver más.
Tras los cristales del balcón, miro
cómo desciende, rompiendo en el es­
peje de los charcos, la tristeza del
cielo. Una hilera de coches de alquiler
se esboza suavemente bajo el fleco del
agua, que después de temblar en los
charoles, se escurre en gotas que ca­
becean hasta el suelo. Bajo de los pa­
raguas de algodón descansan los co­
cheros en estas horas largas. A veces
se adormecen, y sueñan que son ricos.
Es una lluvia lenta, acompasada.
La ,de la noche en que velamos á un
amigo enfermo que murió al clarear,
Yfumábamos, hablábamos bajito, y la
Olamos picar en los cristales, La de la
�arde en que acabó la historia de cari­
no donde dejamos media vida; esta
�ez �nduvimos muchas horas por ca­
I
s Ignoradas, parándonos en todas
.
as e�quinas, tropezando con todos.
¡AlgUien nos dijo que llovía! La de
aquel carnaval en que lloraba un més.
�ara borracho en medio de la gente y
a todos daba ganas de reir y sobretodos se despeinaba el tiempo en hi-
EL CANARIO Vinos yLícoresde Marca
Los caballos aguardan con las crines
mojadas. Y la lluvia desciende en u n
chocar suave sobre todas las cosas,
rompiendo en el espejo de los charcos
la tristeza del cielo.
¡Ay de los caminantes para largo
camino! ¡Pobres hijos del mar! ¡Tris­
tesa de los pájaros que se recogen en
los árboles! ¡Dolor el de las novias que
esperan! ¡Lágrimas de la lluvia en el




En la poesía de Lamartine A «Sní­
tdu», caballo drabe, traducida por el
Sr. Llorente que insertamos en el nú­
mero anterior, se deslizaron erratas,
que debemos salvar, Decía así:
Ya no resplandece en tu hoja
El sol triunfal del desierto,
[Oh, mi yatagán morisco,
Brillante C0010 un espejo,
lin el que miro raído
Su rostro hermoso y risueño,
Cual rayo de luz que surge
Del fondo obscuro del cielo!
y debe decir:
Ya DO resplandece en tu hoja
El sol triunfal del desierto,
[Oh, mi yatagán morisco,
Brillante como IH1 espeje,
En el q LIe miró K aida
Su rostro hermoso y risueño,
Cual rayo de luz (lllesurge
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ciona.
La telefonía sin hilos
Eugenio




�=.======¡=p=e=r=m=it=ir=ía=n=la transmisión de la tele- PensamientosAdvertenc1a grafía y la telefonía sin hilos á una dis- varios
t tancia ilimitada.importa.n e Afirma dicho corresponsal, que se
han verificado pruebas de este inv�nto
-
Con objeto de evitar que 90r�
en Eberswald, ante el príncipeEnnqueprendan la buena fe de los señores
d I á.anunciantes, se les advierte que de Prusia, raña e que a� m qUinas
no cierren trato alguno con qmen eléctricas empleadas funcionaron ad­
se titule agente industrial para mirablemente.
anuncios de LETRAS Y FIGU­
RAS, si no lo acredita eon la pre­
sentación del oportuno nombr �
miento.
Gran triunfo del Esperanto
Sé como el sándalo, que perfuma
al hacha que le siega.-Ranulyalla.
Me venera la muerte de España y
llegará tard�.-Refrá}l ù'glés.
La anarquía es la antítesis de la
cultura.-1I1r. Arnold.
La expertencia del mundc no con­
siste en el número de cosas que se
han visto, sino en el número de cosas
sobre que se ha reñ axiouado.e+Pe­
reda.
Todo Jo desconocido lo reputamos
magnífico,-Tdcito.
Para que un hombre en España
llegue á ser hO}}tbre de -talento, es In­
dispensable que sea muy seno, �I ta­
lento varonil no se ríe nunca.-.Severo
Catalina.
Los hombres no SOil nada y un
solo hombre lo es todo.-iVapoleó1t,
El mar Mediterráneo resume la
historia de la humanidad;enél nacieron
Jesucristo, Julio César, Napoleón, A�­
ntbal y Cristóbal Colón.-GarCla
Alonso.
El que quiere ver perfectamente
claro, antes de decidirse, no se decide
jamás- quien no cuenta con los pesa­
res n� acepta la vida.-AJJtiel,
No hay cosa tan eficaz como le
idea de la superioridad, propia para
garantizar la inferioridad �el .hombre
que tiene tal concepto de SI tTIIS¡no.­
A, Dmnas.
.
La cobardía es el miedo consenti­
do. El valor es el nliedo vencido.­
Legouvé.
Variedades
El tabaco y los literatos
paso
El importante periódico de París
Excelsior decidió someter el Espe­
ranto á una prueba que consistía en la
traducción de un texto francés inédito
al inglés, alemán, ruso, Italiano, espa­
ñol y esperanto; después la retraduc­
ción al francés por distintos traducto
res, y por fin, comparar est�s traduc­
ciones con el original clasificándolas
por orden de méritos.
Esta prueba tuvo lugar el día I�
de Febrero último, en la que alcanzo
un gran éxito el espéranto, demos­
trando que por su flexibilida� y pre­
cisión es capaz de llenar cumplidamen­
te la misión que de él se espera.
,
Formado el jurado por tos erru­
nentes literatos franceses, señoresAbel
Herment, Alejandro Hopp y Trtstau
Bernard, que á su reconocida compe­
tencia unen la condición de ser impar­
ciales y completamente ajenos al espe­
tanto, han dictado el siguiente vere­
dicto: Las dobles traducciones en ale­
mán y ruso, no dieron resultado� sa­
tisfactorios; la del inglés se aproxima­
ba bastante la del español salvo uno
6 dos errores satisfizo al jurado; en
en cuanto al italiano y esperanto los
resultados fueron admirables y aun
uno de los jurados, Mr. Tristan Ber­
nard, opinaba que la traducción espe­
ranta superaba á la italiana.declarando
por unanimidad que por lo In�nos la
igualaba, maravillándose de la nqu�za,
fidelidad y colorido de la expresión,
haciendo constar, por último, que el
Italiano, como lengua neolatina y muy
cultivada fraterniza con el francés y
tiene sun�a facilidad para la traducción
de todos los giros aun los 111ás delica-
dos del lenguaje literario.
.
Este torneo lingütsticc ha tenido
tal resonancia cnel campo de las letras
que muches literatos franceses y en
primer lugar Mr. Tristan Bernard, ca­
tequizados por tan convincente resu�.
tado, han decidido que para traducir
sus obras á otros idiomas se haga
siempre por medio del espera�lt�, y
con ello se habra dado un mentis a la
conocida frase italiana, ctraduttore,
traditore-
Soluciones
Al Problema de Ajedl'(,z hunulristico
El Blanco adelanta la mitad de
Un periódico francés ha P!e.gunta­
do á diversos autores su opinión so­
bre el uso del tabaco.
Mauricio Donnay dice que antes
fumaba media docena de cigarrillos
diariamente; pero dejó de fumar, }'
desde entonces puede trabajar sin fa­
tigarse todo el tiempo que quiere.
Alfredo Capus declara que se ale­
graría de poder dejar de fumar, por­
que no encuentra ningún placer en el.
tabaco· cree que éste es mal colabo­
rador �uando se abusa de él, y añade:
"Al principio fumamos para poder
trabajar, pero luego concluímos por
trabajar para poder furnar.»
Iorge Fedycari contesta: «He fu­
mado mucho, pero dejé de fumar por­
que .noté que me hacía perder la me­
mona.»
Los hermanos Rosny. Paul, Por­
garite y el compositor Massanet res­
penden concisamente: eNo fumamos.a
Luis Gaune usó el tabaco hasta
los 20 años, y lo dejó por complacer
á una mujer.
"Francisco Groisset contesta á la
pregunta �fuma usted? «Demasiado».
y e� lo referente a si le hace daño ó
no dice: «No quiero snberto.»,
Herry Bernstein escribe: «El taba­
co me estimula, pero no sé si me be­
neficia.>
Alejandro Bisson sólo fuma una
semana sf y otra no, para evitar que
la distracción de fumar degenere en
necesidad.
Julio Clarette declara que fuma
cigarrillos, pero que ignora por qué
los fuma, aunque 110 es ciertamente
por el gusto que el tabaco le proper-
Ad3-c4







"De su puño y le ra
UIl corresponsal de la Gaceta de
Francia, en Francfort, comunica á un
periódico que un ingeniero a�a�a de
hacer un importante. descubrimiento
que puede transformar �I cará�ter ac­
tual de ln radiotclegrafla. El Invento
se funda en el empleo de ondas eléC-¡ TRABAJOS ELEGANTES Y
ar-tísticos -
tricas de intensidad no atenuada y pro- Se confeccionan de cunntaa clases .se
ducida por máquinas eléctricas que deseen en la Tipografía Ilodema.c-Valencia.
PARA SAN JOSË ���;�âtae::platos ¡na .
•
• 1 mbllne�tados; dulces, repostcrta o )0
� La Viennoise�
tre-
Exposición permnncnte en le... en re­
suelos de esta casa, de objetos para
galos.
Telélono 101 .:. VALENC¡¡\
LETRAS Y FIGURAS
_¡¡int¡ palabros, 1 pta. 10 cénts.• ANUNCIOS TELEGRAFICOS • [oda palnbro mós, 10 cénts.
GONZALO VIANA. Représentante deartistas nacionales y extranjeros.
Real Casa de Oampo.-Madrid. .
SE TRASPASA un taller de planchadoy se venden varios muebles usados.­
ûutllem de Castro, 134, bajo.
CARLOS. Cumplido encargo sábado, esprecise ultimes trato Jaén, Huelva..­
Luis.
LA HISPANO A!lERIUANA. Contrata­ción de artistas, circos y variétés,
grandes atracciones, organización de vela­
das. A. Delgado, Ilustración, 5, 3.0• Madrid.
MUNICH. Café, restaurant. Servicioesmerado.
LUIS LAYANA. El mejor papel de fu­mar que se conoce. De venta en toda
España.
PAPEL FUMAR LAYANA. Es el mejorde todos. El más blanco, el más fino y
el más consistente.
ADVERTENCIA.-La. órdenes
de inserción y suspensión de
anuncios deben obrar en la Admi­
nistración de esta Revista con
ocho dtas de antelación á. la feoh&
de salida del número.
WRRf¡p�nDEn[lA [On nUflTRAI LEnORAI
Carlota.-Hija mia: á mi me ha ocu­
nido esta semana Jo mismo que It usted;
preparándome para felicitar :t unas Pepi­
tas, no he pensado siquiera en lo de su
carta. ¡Al fin y al cabo, SOIl Jos hombres
tan descastados! Sin embargo, pruebe us­
ted el segundo procedimiento; á mt me dió
bue» resultado con Ull novio que tuve re­
cién puesta de largo.
Pizl)il'eta..-Quien le haya dicho eso
delos zapatos llallkis la ha engañado; elija
el otro, que en lUI pie tan remollo como
debe usted tener, dará gusto verlo.
Chari to. - [Impoaiblel ; yo contesto
otl'as Cosas.
V. C. fJ.-Voy á dar tí usted una
PTueba del concepto tau equivocado que
bene de mi y de la redacción fde LErRAs y
FIGURliS Para el concurso de' Belleec ùt­
falllil se lleva riguroso turno de admisión
de fotogrnrla!:t; Y en cuanto á. mi humilde
colaboración, la ccnsidero pagada con ex­
ceso COil los prccloslsimoa rnmos de florès
que recibo des veces pOI' semana. ¿Queda
usted enterad a?
SOña�l()I'I\._En ina semana próxima
verá usted la sorpresa que nos prepara LE­
TRA� y Ftcrnxs: mucho más de lo que us­ted propone. Se necesitaría 110 ser buena
valenciana para no admirar le labor de
este periódico; y yo no debra hablar á us­ted ast, porque al fill Y al cabo soy de la
casa.
Na.rdo Podrá ser, pero lo dudo.
Ca.l'lUf'U." - Encajes) sf; pero esas
:llangas, nunca; las usaban nuestras abue­as.
t ÙOl'alito_-iPol' Dios! Déjese ya dedan nlalloseaflo tenta; ¿,IlO se ha enterado
loe que han desistido _ de SIl terco empeño
1
s lUodl.'itos de Paris? La falda es uno de
fos atl'ibutos que 1l0S diferencia del sexoeo: 'd
d
,pI autos ft la th-ana moda que no nos
eSPlLo.je de ella ... , iY ,\ vivir, Coralito!II al'garit a,
lo ¡S?fíal' un hombre guapol, [mala cosa!;
I
tmsmo en Alcorc6n que aquí en Valenciaa palabrita boda ser-á hermosa
'
COn un hombre formal y de conciencia.
So [Ell, verso me ha escrito usted y en ver­
Ino
a contesto. Deje á un lado romanticis­
me
li
(' pídale á Dios un hombre horrorosa­bren e feo, pero que sea. hombre. Lo" hom­
IUu�e�n.apos Son peores mil veces que las
J. dl, BtS coquetas, ¡y Dios 1l0S libre de UIIOSo l'asl
11101)itU)lQ,.- -Como modelo, el último; co­
fuasonn, usted.
te�
Jali ,le ILnoche.-¿Han consultado us­
Por� el Caso Con sus respectivoa novios?ue Como elegante �i me resulta, y
mucho; pero como atrevidilla la idea tam­
bién lo es. [Caramba, que es mucho des­
cote!
It ,R.-S¡ quiere usted que le sea fran­
ca, le diré que no sé qué aconsejarla; den­
tro de pocos días ya tendremos los prime­
ros modelos de primavera, Y entonces ha­
blaremos, ¿Le parece ft usted bieu?
)0, re, lui, fa.-De todo punto impo­
sible; me lo tienen prohibido y muy en se­
rio; diríjase á la redacción, Pascual y Ge­
nis, 22, bajo,
CLAVELLINA.
Un ])0110 valollciallo.-¡Frito, DO es­
taría usted mal! ¿Colloce usted, por ventu­
ra, á Ulla señor-ita muy culta y bonita que 56
llama Iiinui y á 1111 señct- muy (1,111("1(0,
pero muy serie, que se llama Me/ro! Apór­
tenos estas noticias y se lo agradeceremos,
pues eu la que usted mande, la una y el
otro no son habidos.
Criollo.-Eso de las palmeras con pe­
nachos de esmeraldas, ¿nos lo puede usted
hacer bueno? Lo decimos porque COil usted
nos iríamos á Puerto Rico) aunque fuera.
eu un cascarón de nuez.
][, lJ.-(Valencia). cEn la posarla pue­
bleñas podrá publicarse; ¿cuándo?, lo ig­
noro, depende de su turno riguroso.
Octavio. =Buenny publicable si quita
lo verde; es género que 110 encajo. en la In­
dole de este Semanario, no queremos reñir
con nuestras bellísimas lectoras.
It, P. V.-¿Couque en cualquier- l'in
concito de LETRAS y }1'IOORI\� caben los ver­
sos que envía? ¡Allá vau!
.•PARA TU ALBUM
Escribirte quise Lola
Unos verses, y desiste,
Pues no bien tu CItra he visto
No puedo dar pie con bola.
¡Muy bien, muy bien! iY qué desgracia
para usted! Véa cómo sigue:
Me he torcido s¡u querer.
?tlas no te muestres airada,
Porque pensando en ti, nada
A derechas puedo hacer,
El verdadero autor ne esta composici6n
tan bonita es el muy eminente é inspirado
poeta murciano D. Certes Cano; excuso
decirle lo que diría de usted, y de nosotros,
si con otra firma viera sus versos publi­
cados: me horroriza pensar lo que dh'Ia y
hasta lo que hada COil usted, por rresco; ycon nosotros, por cándidos. ¡Ah, sólo le
agradecemos una cosa, y es que, gracias á
su [reecnra, damos á leer á nuestros lecto­
res (aunque no en ellugar que Ie ccrreapcn­
de) una de las muchas improvisaciones de
tau eximio poeta, autor. entro otras, de
Maes/ra sin valor y Fruta del tiempo.
P. P. (Valencia).-LalifJlIil/o agradece
sus piropos y le brinda. un peuinsular de
0'20 escogido; en cuanto al concurso toma­




Concurso de tiro de pichón
La Real Sociedad de tirade pichón
de Valencia, tiene ya ultimado el pro­
graina del Concurso de tiro que se ce­
lebrará del 21 de Marzo al 2 de Abril
ambos inclusive,
La junta organizadora cuenta con
valiosísimos premios de SS. �11\i, el
Rey y la Reina D." Cristina, de sus
altezas los infantes D." Isabel y D. Fer­
nando, y D." Marla Teresa, Diputación
provincial, Sociedad Valenciana de
Agricultura, etc., etc.
Las sesiones mée interesantes se­
rán seguramente.las que se disputen el
Campeonato yel gran Premio Valencia.
Se cuenta ya con la adhesi6n de
los más afamados tiradores de Madrid,
Barcelona, Sevilla, Alicante y otras
importantes poblacioncs, y bien puede
"asegurarse que va á ser el próximo
Concurso tan brillante 6 más que los
de años anteriores.
A LOS CAPITALISTAS ;�: �lsU�o��
que han ahorrado; pero, ¿han ahorrado
10 bastante? Las rentas que les produci­
ría su capital, ¿serian bastantes en caso
de-fallecimiento para sostener á su fami­
lia? Si no 10 fueren, noolviden que me­
diante un desembolso, poco elevado,
pueden cubrir esta deficiencia para ma­
ñana.
Les invitamos á que aseguren su vida
en LA EQUITATIVA por mediación





Del precioso Album Infantil de J. Salvador Marti
eûttaûo por la casa Alier, lthttlrill
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(Remitido por D. Juan Frauclt)
(Cuál es el mener número de '�ulti­
plicacicnea necesarias para elevar un
número entero â la potencia 121?
2.'
(Delllzismo)
¿Cuál es el número cu yo cuadrado
excede á su cubo en el cuádruplo de su
tuadrado!
ra división, 32 y 12. De la segunda, 64 y 6. De la
tercera, 96 y 4.
6." La hipotenusa de un triángulo rectángulo
cuyos catetos tienen de longitud 20 y 10, es igual a
V5��.
Han remitido soluciones exaCII'U. A todos: don
Emeterio Garcigómez ,
Al.,--D. José Oliva Gómez, D. JUlm Franch,
D. Sebastián Vidal Vidal, D. Saturnino Alocas,
D. Rafael Garcia Solves (de Alicante), Vickin (de
Madrid) y Chamecler.
AI2,o_D. Jose Oliva Gómez, D. Juan Franch,
D. Sebastian Vidal Vidal, D.a Chacón Romi (de
Benimaclet), D. Saturnino Arocas, D. Joaquin Cc­
lás, D. Rafael Garcia Selves (de Alicante), E. 1\1. L.
y Vickin (de Madrid).
Al 3."-D.Josë Oliva Gómez, D. Juan Franch,
D. Sebastián Vidal Vidlll, D. Saturnino Arceas,
D. Rafael García Solv�1I (de Alicante), E. 1\1:. L.,
Vickin (de Madrid) y Cnansecter.
AI.(.o_D. joeè Oliva Gôme;!;, D. Sebastián Vi·
dal Vidal, D. Rafael Garcia Solves (de Alicante).
Vickin (de Madrid) y D." Maria Nomai.
Al ¡¡.--D. JOllé Oliva Gómez, D. Sebaerlán Vi·
dal Vidal. D.' Cbacôn Romi (de l3enimaclet), don
Juan Silvestre Miñana, D. Saturnino Arocal, don
Joaquín Colis, D. Rafael García Solves (de Ali·
cante), E. M. L. y Chantecler.
StJlutio" tiin. taprÙ¡'osn. tIJtl/óillaûô'J dt! lclras d.
D. P,ultaltrJ'l
El arte de descifrar escrituras secretas es muy
útil y DO tan dificil como á primeR vista parece.
Ha remitido la soluci1in, R. GalJarch (Raffa).
CORRESPONDENCIA
M.1l N .c-Recíbldc el problema. Si tiene mncho
interés se publicará, pero D. Pantaleón conoce pre­
btemas parecidos (y digo parecidos, porque es una
primada perder el tiempo en COila tan fácil y tan
inútil). Porejemplo:
Suponiendo gue el grueso de un cnbello esté ccn­tenido en un milímetro liS veces: averiguar cuántas
vece! estará contenido en el meridiano terrestre. Y
suponiendo que se efectuare la colocación, tardan­
do un segundo en colocar cada pelo, averiguar
cuánto tiempo se tardará en colocarlos todos.
J. F.-Queda un problema pendiente de publio
caclón,
R. T.-Recibido problema rectificado.
3·'
Expresar el número 31 con cinco ci­fras tresr
4·'
Dado un triángulo equilátero forma­do COn tres cerillas formar carl' otras
tres, tres triángulos 'iguales al anterior.
5·'
(Pregunlas de D. Panlaledll)
.I.a ¿Cuántas y cuáles son las opera­Ciones fundamenjales de la aritmética?
2.<1. ¿En qué sistema de numeraclon
no Son necesarlos los logaritmos?
3.� . QUé diferencia esencial hay entre
�ónblr horizontal la raya de una frac-CI n crd¡ . I dd 1 lU�fla que separa e numera ore denomInador ó escribirla inclinada?
Soluciones á los entretenimientos
•
IdATlIllol.{'l'lOOS oar, NÚM. 4.
1'0 El númern 17.
nti� D. Pnnt.'\!eón compró 301 naranjas, 6 este
¡Oero a�linelllado en un múltiplo de 420.
4" 27 X 7� - S�.488.
-:0 �1�:619'93t = 3�·784 X l.OSÓ + 'J7.J lene Ires soluciones. Divisores de la prime.
El notario al paciente.-(ro
-S' len: usted alguna otra cosa pendiente?
e la
1, senor; es mi última voluntad que se ale entierre en una caja
ues
s que construye ,El Gran Funeral>, Colón, 5, Valencia,
Ue �dn ,ello daré a mis pobres restos el mejor descanso y comodidadP fla desearles.
-Adiós, compare, ¿ande vas?
-A comprar una estaca pa sem-
brar.
-Pa sembrar, ¿er qué?
-Pa sembrar er pánico ...
TIEMPO PASADO
Pasó para mí la edad primera de
los quince abriles. Esa edad que ins­
pira dulces y doradas ilusiones. Con
tristeza la recuerdo; porque con ella
huyó el amor primero, ese amor que
nos envuelve en un mundo de dichas
para lo futuro ...
Hoy, al abrir un libro, encuentro
aquellas lindas violetas que como el
más preciado tesoro guardé.
Marchitas están ya, perdieron su
fragancia y lozanía. Ellas son mudos
testigos de aquellos dulces amores
que sostuve con Julia. Sus ojos azules
y sus trenzas de oro fueron mi ideal,
mi dicha, mi ventura. ¡La quise tanto! ...
¡Qué ilusiones nos forjábamos en­
tonces! ¡Qué liudo porvenir vislum­
brábamos en lontananza jurando siem..
pre amarnos! Nuestras almas, unidas
en una sola, sentían la misma pasión
y el mismo anhelo; pero, jay!. .. , quiso
el Destino que nos separáramos para
siempre.
La muerte en plena juventud y
hermosura te arrebató de este mundo;
te arrebató cuando pensábamos en
días felices y dichosos.
Desde entonces acá, el tiempo no
ha podido mitigar el dolor que tu pér­
dida dejó en mi alma; tan s610 tristes
recuerdos se albergan en ella. Como
aquel amor tan puro de la edad abri­
leña, jamás hallé otro; y hoy, en la
edad madura de la vida, cuando vuel­
vo mis ojos al pasado, pienso en aquel
amor angelical y del que tan s610 me





l.a._I, vocal; 2, artículo plural; 3,
consonante; todo, península americana.
2.1\_1, consouante; 2, oonsonante; 3,
. consonante; todo, caduco en las personas.
SOLUCIO¡.,:ES A LOS PASATIE}.IPQS
PUBLICADOS EN EL NÚMERO ANT8RIOR
Al ncró!ltJco gll'ogrl\fico
II u • S e a
M :i I A g a
T o L • d o
G r u n A d a
A I M e r I a
H a ri A .i o z
V a I e N e i a
A I b a e e t •






.\ la tRJ',¡f'tn fUlu¡:-rl\lIln
Jactpto Octavio Picon.
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MARZO VENTOSO
Substituir los puntos per letras para que en direcciones verticales se lean
Nombres de VIENTOS
































Las letras que hay eu la parte inferior indican el punto cardinal de dende sopll
el viento que en ordeu le oon-espoude.
NOVEJARQ1J�.
Solución al Rompecabezas




















por R GALl.ACH tR!l.ffa}
l,'
• • • A • •
O O �l O O O
O O O O p O O
O O A O O O
O O O It O O
O O O O O O O
2,'
O O It O O O
• • • A • •
O O F O O O
O O O A O O
O O E O O O
O O O L O O
Substitúyanse los puntos por letras pSJ.l'R
que horizontalmente se lea: en el t.v, nom­
bres de varón, y en el 2.0 nombres de
mujer.
Charadas eléctricas
por R. CALLAC] [(Raffa)
1.11.-1, nota musical; 2, couaouante; 3,
nota musical; todo, encargo.
2.0._1 cousonante; 2, nota musical;






(Toda la línea quebrada está representada por le línea de puntos, y se verá ql16
�i
sirve de ella. ningún trozo para las letras, sólo los puntos por donde se quiebl'a).
Charada en Salto de Caballo




, I ta IEs
� ra nitras u to cut Ital I MI raI ,. I -
I da I me a te mal
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[onlromuelle, ¡g, GRAO Calle Luis Vives, letra A
== EN LA [IONIA =
- Mem número 10 - - J
Despacho: 1.046'r¡';J,ÉFONOS
1 Caballete: LOOS VHù«nGIH
��o����������.����
i Comercio del ÁNCORA �
i �
i Çéneros del}?aís • Completo Sur/ido �
i : y €xtranieros: Frajes .:caballero O
i �
� GASpaR CERVERA =
� Tunen, 10 y Dereenos, 35 • yanNCla =.. �lel"ÎIlOs _ 1'anlÎs6s Lienzo de hilo en todas ....... clases y ancho. - Surtido T"'" CASrnRES-ElASTICONES en manteler+a de Renter-in """T 'l'upeltuos _ Sat'!raS y eümueseado, Cutis pm'n W&.. I::! colchones Cil todas clases
'aC6 � tmlu clase ,1(' géneros y géneI'os ûe algodón en oil
fl 'om-u ('('lcsilistl<'OH. <:1'11d08 y ulnncos. O
t��o���O���.�.����
r·_·.._..·_..·_..·_·_··-. ....· ....... ·....,
l u u IS liHYR�A'
i i
• •






• ¡ 18 ,istas d. la Exposición ¡ 18 ,istas d..pisodl08 ns la ¡
•
i i ��:i��.a�.�.a���.c�!�.a.�.t �:!�:!.������.��.����I��.! i
, •• '\7el')ta el) toda Espar;a • • ,




! INTI!,\AS DE FAI"\ILIA i
• -¿QL1� tal, prima? •I '
t -Mira. aquí estoy haciendo combinaciones para buscar •
I la forma de comprar los muebles para Rafael, sin dejar de :
, atender las demás obligaciones de la boda.
I -Mil'a, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho; en lu
I Fabrica de Mueble. de MANUEL SANOHIS,
: San VI.ente, 93, duplicado, VALENCIA, los
t encolltrarás de todas clases y te los darán á plazos y
¡ sin fiador, cou la más absoluta reserva J garantidos;��s que más abundan son para la clase media, pero tam­I ién los hay de todo lujo; los encontrarás de reble, de
:' ��dl'o, de caoba, de nogal, etc., etc. La casa no tiene pér­ida; Sill preguntar á uad¡e puedes llegar hasta ella; á laI puerta tiene un letrero que dice: «Muebles á plazos
II 8�n fiador); entra y toma precios y verás cailla te con-vIenen tanto éstos como la clase, Te darán diez meses "
• para pagados; esto es, al tiempo de formalizar el contrato
¡ entregarás la décima parte del importe de 10 que te lleves I
I
Yas! suce:!iVRluente hasta dejar extinguida la totalidad; •




I�� �I�!!��.� ��.N�1��1¡ I---._----._--------_.----_...•
Concursos de LETRAS y FIGURAS
�------------------------------------�
Et de "arzo: LA DIVISIÓN DEL CíRCULO
D. que reside
.prooincía
calle mun, . . designa
su, solncion COIl el Nu'm •
.......................................................................
r._..·_.. .......·._.........._..._.·........_.........,
, Coneo"sos de LlETR�S y F:¡QURAS i
I (JI Concurso_!!, ..�el/eíJa In/an/II I
t 9). �.\Gil¡l."lc ,





eu ,f "i.H'.. -�." :.rd'", :1 5'i�l'''d'." i
i Llénense loa huecos y remitase el presente eupóu al Sr. Director ,de Letras y Figuras; póngase ell el sobre: -Para el concurso de• DtUn"" ¡n/m'liI.
L._._._•._. ._...._....._..�.-.._..J
• HLmH�€.n ))€ H�€IT€ D€ OLIVHB.
f\CE7�B�I�f\NI + Agustín Alamar
Camino Real, A. A.-ALFAFAR (Valencia) .:. ��!é!�8°
•
•






.. � • PRIMERA CASA EN VALENCIA EN TODA CLASE IJlo. •
VI:I\OS y LICORES GARt\XTnANDO LAS .MARCAS
ESTA C,\SA ES LA PRIoIER,\ E:N ESP.\ÑA EN LA
H
· FABRICACIÓN DEL Ji> 11\. N DE H I GO.
�m >5'î II I)'
� If 1\\\\ ":1t'! . NO E.QÙlvoe�RSE.-, ',-" ti: � • LA CONSTANCIA. 7, Barcelonina, 1·
- 0
-�.� VIUDA DE l-lE�QUENA
+c -I�:' Ferretería y Batería de Cocina �
+
' �




I ·LUCIA y CARBONELL Ii
+ Plaza Emilio Castelar, 22 61 I
' t·
: I




Alfredo Calderon, I � ¡
BOIBRERERIR de Viuda á nijas de GRRIElO BOLER
GRAN SURTIDO EN SOMBREROS V GORRAS DEL PAís V EXTRANJEROS
��;I::O���V::::::E:: Abadía San Martín,4 - VALENCIA
nu n ft n
LOCAL EXCLUSIVO
D ISeoS de los MEJORES AR
..
r II U U
para la AUDICIÓN de TISTAS DEL MUNDO
....... Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc .
� III [ EASA GRUMIERE ;���� D.: ��;���;' l;ARA����'�'�
PLATA I(RUPP TORRES ������9�
Servicio completo de mesa. - Orfebrería de arte.Batería de cocina. de calidades garantizadas. - Completo servicio para landas y cafés.
vlsta gener-al de 1:1. f¡ibJ'ica KRUPP
u Equitativa da los Estados Unidos
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
FÙND1\:D1\: EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su llropledad.= MADRID
P[DANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENCIA-DELEGACION: San Vicouto, 48, VALENCIA
��1-�"'·)���������4��.<¡;.RELOJES DE TODAS 11&�: CLASES:: :s:�
1->)0�. CASA ��� �� Muñoz Degraín "")� �;;:
�il �;:: WALTER GRANDIOSA?.... . _ 7, Paz, 7 I!E Aláquillas cie hacer meclins��. - Oi)o = BICICLETAS=-<,�������������� Pí YMargall (ante. ]luz.fa) 12 y 14 - VALENCIA'F.sta Rev' ,rsta e8t1� Impresn "" P:lIH>1 fabr-Icado espectat mente pOI' 11\ casa I,UIS J,AYANA, de vntenctn.
BOBINO CENT!R l
es la única que borda










SRES. HIJOS DE ABEL CAPUZ � Pizarro, A � VALENCI
�TRASY
fIGURl\S
Núm "s oA •
_
•
Rafael Gómez, EL GALLO 20-Ctmos.Que en la tarde de boy matará ,anado de Miura eo Castellón
GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GENEVOIS
Oficinas y Talleresl: Camino \?iejo del Grao (junto al paso nivel)
GRAO-VALENCIA
COLDERHS DE:�VHPOR COlEFHCCION CENTRHl
de todol sistemas á vapor á:alta.;ó baja
Estufas à vapor presión
para desinfecció;'- y;por agua caliente
Bidones y Depósitos Construcciones .1..
•••••• metálicas
para
toda. clase de liquidos
puentes, vigas;metálicas,
1 postes, etc., etc.
• • •






Pascual y Genis, núm. 16 y Lauria, 17
'I 'I Servicio á 'I 'I Cubiertos de D O S P E S ETA S en adelante,
•• domicilio : ••
Teléfono núm. 406 Abierto hasta después de la salida de teatros. Avellanas, 11 ' VAl[KtiA










Ii Ferretería y Batería de Cocin-;l¡
� �
� "EL FERROCARRIL" i
� �
I LUCIA y CARBONELL Ii
+ Plaza Emilio Castelar, 22 tV I
' t
t I
(junto á la subasta de Cle,menO
Teléfono n,' 7 O
a fineta :¡;
;¡;; y Alfredo Calderon, I _ �
porque testimonios como el auténtico, que á continuación coplamo�, se pueden presentar á millares
Valladolid 1.0 de Marzo de 191 I.
Señor Delegado de los automóviles MITCHELL.
Muy señor mío: En contestación á su grata del pasado mes, he de decirle que me encuentro nluy satisfecho de
los resultados del coche MITCHELL á usted comprado, pues á pesar de los muchos kil6metros con él recorridos,
aun no ha habido que hacerle la más mínima reparación yeso que el estado de estas carreteras es de prueba para
œ��œ�.
'
Autorizo á usted para que pueda hacer el uso que crea convenlente de mi manifestación, pues corno le digo,
estoy completamente satisfecho de la bondad de dicho coche, que actualmente está de viaje.
Sin otro particular, disponga como guste de su affmo. s. s. q. s. m. b.,
Çregorio Fernández.
Catálogos y detalles en la Delegación en Valencia, San Vicente, 48




FÁBRICA: Camino del Orao, 24-VALENCIA
VISTA DE LA INSTALACiÓN "RN LA EXPOSICiÓN
Diploma de Honor y Medallas de Oro
LA MAYOR RECOMPENSA




Siendo muchísimas las imitaciones gue tiene este producto, debe exigirse siempre,etIquetas, cápsula y tapón, la marca.
Pida••
--- en café., botillerías y J CORTALS V 1 ·:..:.:__: -. ultramarinos - - - - - - .. o· a enCla
José Abad
Calle de SanVicente, 15
� � VALENCIA � �
�
En un examen:
(El presidente del tribunal al alumno).-Ona sola
pregunta y aprobamos á usted. �Cuántos pelos tiene
un caballo'
(El alumno, sin vacilar).-Siète millones, tres­
cientos diez y siete mil, ochocientos treinta y seis.
(El presidente, turbado).-¿Y usted cómo sabe
eso?




�oncursos de LETRAS Y FIGURAS!",El de ]Iarzo: l,A DIVISIÓN DEI, CiRCUJ,O
D... que r£sid¿ ¡
en _ -- ,--,.prouincia : ··---1
calie. .. mau, dt!siglld¡









! 'IINTII"\AS DE FAI"\ILIA
I - ¿Qué tal, prima? I
• -?Jfil'R, aquí estoy haciendo combinaciones para buscar •
I 'I:lu tenue de comprar los muebles para Rafael,
sin dejar de
atender las demás obligaciones de la boda.
t -Mira, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho: en la
•
: Fábrica de Muebles de MANUEL SANCHIS, :
• San Vicente, 93, duplicado, VALENCIA, los I
i encontrarás de todas clases y te los darán a plazos y tI't Bin fiador, COD la más absoluta reserva y garantidos;
: los que más abundan son para le clase media, pero tam- •






cedro, de caoba, de nogal, etc., etc. La casa no tiene pér-. ¡ I
dida; sin pregnutar á nadie puedes llegar hasta ella; á la I !
Ccneu fiSCS de LlETR A S y FIG U� 'I
• puerta tiene un letrero que dice: «M.ueble. a plazos ¡
I'sin lIador,,; entra y
toma precios y verá' como te con- I! ôt Concurso Oe tfJelleíJa In/an/Il :,
vienen tanto éstos como la clase. Te darán diez mesea II ¡ -- ....--
para pagarlos; esto es, al tiempo de formalizar el contrato
!
fl'I, "
'I :1 ¡ zu
G.6't."t'
entregarás la décima parte del importe de lo que te lleves !
'
: yasí sucesivamente hasta dejar extinguida la totalidad; tI ¡ eu.
._ cote. rOt C.l. foto�tIlF¡t!
II
más ventajas es imposible, y puedes tener la seguridad !
'
,
que nadie se enterará de esta operación, Conque ya lO! ,''(''u,
C""" - ----_- ,
I f��rita �e Mueble� �e MnnUE l �nn [H I � i ,i pU:,�.�:.. ::: h':.'�:':'::m��..�p�:..::��::::� ,���:':,� ¡! San Vicente 93. VALENCIA ! de Letras y F:'guras; póngase en el sobre: e Pe ra el concur-o :
. ¡
, ¡
Bdkza IIl/all(,/. J
.--------------._------------------.
�.....��.����.���
